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INTRODUCCION 
 
Desde el año 2014, donde el centro de desarrollo y transferencia tecnológica inicia 
sus actividades, se propone como visión fundamental, el desarrollar nuevos 
conocimientos, elaborar nuevas soluciones para el sector productivo en general, por 
medio de la tecnología, el i+D, siendo así diferenciado, por la generación de 
productos tecnológicos fabricados con recursos Colombianos, para prestar servicios 
de mayor valor agregado. 
 
Aunque el centro de desarrollo ya se encuentra en operación es necesario hacer un 
profundo estudio acerca de su estructura empresarial como también el desarrollo 
de los productos en proceso de fabricación.  
 
Se puede identificar la problemática que tiene el sector productivo nacional sea 
público o privado en el que la productividad y la supervivencia de las empresas 
nacionales se ven amenazadas ante la presencia de empresas mucho más 
desarrolladas, competitivas y productivas, lo anterior también ante la falta de 
coherencia entre la academia, el gobierno y el sector privado. Se importa tecnología 
cuando se tienen los recursos suficientes para para generar innovación y desarrollo 
en la economía colombiana.  
 
La poca inversión en la investigación, la innovación y el desarrollo, como también la 
falta de cooperación e interés entre la academia y los sectores públicos y privados 
han generado un atraso productivo y han estancado el crecimiento de múltiples 
empresas colombianas por el efecto de la globalización. 
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Multinacionales y empresas extranjeras afectan de forma directa los mercados 
nacionales y empresas locales, la mortalidad de las empresas colombianas 
incrementa por las precarias condiciones de competencia en las economías 
globalizadas, todo lo anterior perjudicando el potencial y el beneficio del sector 
productivo nacional. 
 
En el contexto mundial la globalización que permite la interacción como también la 
integración de los distintos mercados genera un efecto de mayor competencia para 
las empresas locales nacionales, donde se ven forzadas a competir con empresas 
multinacionales o extranjeras que cuentan con mejores herramientas y 
capacidades, haciéndolas más productivas tecnológicamente y por ende esto 
termina siendo un problema para la economía local ya que afecta la industria como 
el mercado nacional. Lo anterior se da por la poca inversión de los sectores 
productivos público y privado en investigación y desarrollo, la falta de coherencia y 
afinidad entre los propósitos de la academia, el gobierno y el sector privado, por lo 
tanto, se tiene como resultado los bajos niveles de competitividad de las empresas 
colombianas.  
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MARCO TEORICO 
 
PRIMERA VISION 
 
¿Qué son los centros de desarrollo y transferencia tecnológica? 
Los centros de desarrollo y transferencia tecnológica según Francisco Miranda1, 
director general en el año 2010 de Colciencias, entidad encargada de generar 
certificaciones a entidades como tales, son: organizaciones públicas o privadas, 
dependientes o independientes, cuyo objeto social es el desarrollo de la 
investigación aplicada. La ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación, la transferencia de tecnología, la prestación de servicios 
tecnológicos, la extensión tecnológica, la difusión y uso social del conocimiento. 
 
SEGUNDA VISION 
 
¿Qué es la globalización? 
 
Según Wikipedia2, conceptualiza a la globalización como el proceso por el cual la 
mayor comunicación e interacción entre distintas regiones del mundo unifica 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Así como también 
los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala 
planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha 
                                              
1 MIRANDA, Francisco. Resolución 00504 de 2010 [en línea]. Departamento Administrativo, Colciencias [citado el 14 agosto 
de 2015]. Disponible en Internet <http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39782> 
2 Colaboradores de Wikipedia. La Globalización [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre [citado el 27 de agosto de 2015]. 
Disponible en Internet <https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n> 
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denominado la “sociedad en red”. Por esta razón se registra un gran incremento del 
comercio internacional y las inversiones, debido a la caída de las barreras 
arancelarias y la interdependencia de los Países. 
 
TERCERA VISION 
 
¿Qué es la productividad? 
 
Según Wikipedia3, la productividad es la relación entre la cantidad de productos 
obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 
producción. También puede ser definida como la relación entre los resultados y el 
tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el 
resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe 
ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 
utilizados con la cantidad de producción obtenida. 
 
¿Qué es la competitividad? 
 
La Zona Económica4, la competitividad es la capacidad que tiene una empresa o 
país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. La 
competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 
ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la productividad 
de los otros oferentes del mercado. El concepto de competitividad se puede aplicar 
tanto a una empresa como a un país. 
                                              
3 Colaboradores de Wikipedia. La Productividad [en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre [citado el 8 de octubre de 2015]. 
Disponible en Internet < https://es.wikipedia.org/wiki/Productividad> 
4 Colaboradores de Zona Económica. La Competitividad [en línea]. Zona Económica, Definiciones [citado el 28 de octubre de 
2015]. Disponible en Internet <https://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad> 
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ARTICULACION DE LOS ASPECTOS  
 
Con el proceso de globalización y apertura de los mercados, en el cual se vio 
involucrado nuestro país desde la década de los 90,  también se inició un proceso 
global competitivo que no fue previsto ni estimulado por nuestro gobierno y que por 
la falta de innovación, valor agregado, infraestructura y garantía en las 
negociaciones de los tratados internacionales, Colombia termino viviendo las 
consecuencias negativas de la apertura,  ya que también,  por ser exportadores de 
productos agrícolas y consumidores de productos tecnológicos y manufacturados,  
se originó un desequilibrio en los términos de intercambio de los productos por 
motivos de valor agregado. 
 
Hoy en día, se vive únicamente la globalización como resultado de la interacción de 
los múltiples mercados, con productos de todos los rincones del mundo, una gran 
variedad de oferentes y demandantes que generan constantemente desarrollo, 
competitividad y productividad para subsistir en estos mercados de alta 
competencia.  Esto exige modernizar los sectores, tecnificarlos, generar mayor valor 
agregado, y dejar de ser consumistas de múltiples productos tecnológicos, para más 
bien,  incentivar el desarrollo y la innovación nacional,  para fortalecer los sectores 
productivos generar competitividad y calidad para enfrentar los mercados 
internacionales y obtener así mejores resultados. 
 
El centro de desarrollo y transferencia tecnológica es creado como respuesta a una 
problemática que se vive en la actualidad por parte del sector productivo nacional, 
fundamentado en la tecnología, la innovación y la generación de nuevos 
conocimientos y herramientas que fortalecen los diferentes sectores productivos del 
país, mejorando sus capacidades, dando más eficiencia y competitividad al 
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mercado, elevando así los estándares necesarios para participar en condiciones de 
mayor exigencia, como lo requiere la actualidad de un mundo globalizado. 
 
El centro de desarrollo y transferencia tecnológica, trabaja en un portafolio de 
productos y servicios de raíz tecnológica, de conocimientos avanzados, específicos 
y de alto impacto para proponer soluciones a las necesidades por medio de la 
innovación y el desarrollo dirigidas a las industrias y las empresas de diferentes 
sectores en busca de mejorar sus condiciones de competencia en general. Esto lo 
realiza por medio de un equipo de especialistas creativos conocedores de la 
tecnología de vanguardia que se enmarca como tendencia a nivel mundial. El centro 
de desarrollo y transferencia tecnológica se enfoca principalmente en tres temáticas 
de la tecnología, las cuales son: 
 
1. Transferencia Tecnológica. 
2. Aplicaciones móviles. 
3. Internet de las cosas. 
 
Según Carlos Caicedo5 director técnico de Colciencias, entidad encargada de 
otorgar las certificaciones a los centros de desarrollo, actualmente en el país existen 
alrededor de 5 centros de desarrollo y transferencia tecnológica, de los cuales,  uno 
está ubicado en el eje cafetero y 4 centros en el departamento de Antioquia, estos 
últimas centrados en trabajar temas como industria, minería y biotecnología 
agropecuaria, el restante localizado en el departamento de Caldas se enfoca en la 
biotecnología como también bioinformática, esto nos indica que en el departamento 
de Risaralda no existen centros de desarrollo y transferencia tecnológica,  lo que 
                                              
5 CAICEDO, Carlos. Lista certificaciones centros de desarrollo Colciencias [en línea]. Departamento Administrativo, 
Colciencias [citado el 23 septiembre de 2015]. Disponible en Internet  
<http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/Centros%20reconocidos%2030%20DE%20JUNIO%202
013.pdf>  
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coherentemente se entiende por la poca representación y desarrollo de la industria 
en un departamento netamente comercial e importador, esta apatía por la I+d+i se 
debe al efecto de la cultura consumista de tecnología importada y una serie de 
paradigmas que tienen los empresarios referente a la tecnología,  lo que hace que 
sigan sumergidos en procesos productivos tradicionales y poco competitivos para 
los mercados en general.  
 
Esta situación genera una gran oportunidad por parte de la iniciativa emprendedora, 
por ser un sector poco explorado y explotado por empresas colombianas ya que no 
es fácil tener unos recursos importantes invertidos en desarrollar conocimiento e 
innovación, además también por las intenciones actuales del gobierno que 
contemplan grandes beneficios y oportunidades a este sector que buscan 
dinamizar. Lo anterior se debe al tema relacionado a las locomotoras según el 
presidente actual Juan Manuel Santos6, como impulsadoras y potencializadoras de 
la economía colombiana, por tal motivo existen hechos que nos conducen a la 
viabilidad del proyecto y de la Centro de Desarrollo y Transferencia tecnológica.  
 
                                              
6 SANTOS. Juan Manuel. Discurso Acuerdos para la Prosperidad 2011 [en línea]. YouTube, Locomotoras Juan Manuel 
Santos [citado el 28 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet < https://www.youtube.com/watch?v=-1_PZLMJUuA>  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar la viabilidad y factibilidad del Centro de Desarrollo y Transferencia 
Tecnológica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un estudio de mercado. 
 Realizar un estudio operativo. 
 Realizar un estudio administrativo y legal. 
 Realizar un estudio económico y financiero   
 Analizar los impactos del proyecto. 
 
DISEÑO METODOLOGICO 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva  
 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Análisis y síntesis. 
 INFORMACIÓN SECUNDARIA 
Documentos, noticias, revistas indexadas y otros relacionados con el sector de la 
actividad del centro de desarrollo y transferencia tecnológica.  
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 INFORMACIÓN PRIMARIA 
Empresas que requieren el producto. 
 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Empresas piloto del sector público y privado del municipio de Pereira donde por 
motivos de confidencialidad, reserva de derechos y propiedad intelectual se realizó 
la investigación con 17 entidades de diferentes sectores que realizan la atención al 
cliente dentro de sus actividades, las cuales ya habían tenido comunicación previa 
con el centro de desarrollo y transferencia. 
 
LIMITANTES DEL PROYECTO 
 
Una de las principales limitantes al realizar el proyecto fue la falta de información 
que deberían aportar los las empresas objeto del estudio al igual que la falta de 
información sobre los centros de desarrollo y transferencia tecnológica en Colombia. 
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1. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
Esta iniciativa empresarial, emprende motivada por diferentes factores 
coyunturales, situaciones que generan una oportunidad, basado en una experiencia 
exitosa de años anteriores, en cuanto al desarrollo de nuevos productos 
tecnológicos para las necesidades de ciertos sectores del mercado, por esta razón 
aunque el centro de desarrollo ya está en operación, específicamente en etapa de 
construcción y desarrollo, es necesario determinar la viabilidad como también la 
factibilidad de la empresa y sus productos que están próximos a salir al mercado.  
 
El centro de desarrollo y transferencia tecnológica, inicia sus actividades alrededor 
de una idea que podría suplir diversas necesidades en el mercado, soportada en un 
emprendimiento y así mismo una innovación analizada, estudiada y diseñada desde 
el año 2012. Idea trabajada desde ese año hasta el año 2014 de manera 
independiente y sin estructura alguna. A partir de esta última fecha inicia un proceso 
distinto, con la apertura del centro de desarrollo y transferencia tecnológica, una 
iniciativa empresarial, un emprendimiento familiar, una estructura formada con todo 
lo necesario para generar investigación, desarrollos, dispositivos, tecnología, 
innovaciones, aplicaciones,  patentes, nuevos conocimientos, productividad y 
competitividad, empezando por vincular en la parte administrativa el gerente, el sub 
gerente financiero y administrativo y de manera de outsourcing el área contable y el 
área jurídica. 
 
En la actualidad el centro de desarrollo y transferencia tecnológica sigue en el 
proceso de desarrollo de esta idea, materializándola acompañada de un equipo 
conformado por: dos ingenieros electrónicos, un ingeniero de sistemas, un ingeniero 
físico, un diseñador industrial, un diseñador gráfico y un economista. Cubriendo 
tanto lo técnico, lo tecnológico, el diseño y lo financiero. Como resultado del gran 
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esfuerzo y compromiso hoy se puede apreciar como a continuación lo expongo el 
reflejo de todo el trabajo comprimido en este primer diseño, prototipo beta producto 
de un largo pero satisfactorio proceso. 
 
1.1  DEMANDA 
 
Se generará valor para entidades públicas y privadas generadoras de bienes y 
servicios, sin importar los sectores a los que pertenezcan, para toda clase de 
entidades donde se pueda interferir con el fin de optimizar sus procesos y recursos, 
con el fin de lograr calidad y seguridad en los procedimientos que estas empresas 
o entidades realizan. 
 
En la actualidad se está generando un portafolio innovador e importante para 
mejorar procesos en diversos establecimientos públicos y privados tales como la 
registraduria, gobernaciones, alcaldías, ministerios, hoteles, fiestas, conciertos, 
reuniones privadas, reuniones políticas, gimnasios, estadios, discotecas, clubes, 
colegios, universidades, bancos, hospitales, batallones, centrales de policía, 
fiscalía, actividad ecaes, institutos, capacitaciones, seminarios, actividad icfes y 
también  diplomados. 
 
Dentro de la variedad de clientes y mercados objetivos, está dentro de los más 
importantes, la Registraduría, también está la alcaldía de Pereira, club del comercio, 
universidades de Pereira, Icfes, hoteles, reuniones privadas y políticas. 
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TABULACION DE LA ENCUESTA APLICADA 
 
A continuación, se podrá apreciar el análisis de la encuesta, sus variables, como 
también los resultados obtenidos de la misma y la investigación en general. 
  
1.1.1 Atención al cliente. Para esta pregunta inicial, practicada a 17 diferentes 
empresas y entidades de índole público o privado, se tiene en cuenta la importancia 
y la objetividad de la pregunta al confirmar en primera instancia si dentro de las 
actividades que realizan las empresas encuestadas está incorporada a sus 
procesos la atención al cliente o usuario. 
 
Tabla 1. Atención al Cliente 
ATENCION AL 
CLIENTE No. % 
NO 3 17,65 
SI 14 82,35 
TOTAL 
 17 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Esta primera pregunta es fundamental para el estudio, como se puede 
observar en la anterior tabla de 17 entidades encuestadas, el 82,35% tiene 
incorporado dentro de las actividades de la empresa el proceso de atención al 
cliente y el 17,65% de las empresas no realizan dentro de sus actividades dicho 
proceso, esta información que muestra la encuesta es de suma importancia para el 
centro de desarrollo y transferencia tecnológica ya que indica según el estudio que 
la mayoría de entidades llevan este proceso acabo lo cual es favorable para este 
producto y servicio en desarrollo. 
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Grafico 1. Atención al Cliente. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.2 Atención al cliente por tipo de empresa. 
 
Tabla 2. Atención al Cliente por tipo de empresa. 
POR TIPO DE 
EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
ATENCION AL 
CLIENTE No. 
% 
No. 
% 
No. 
NO 3 21,43 0 0,0 3 
SI 11 78,57 3 100,00 14 
TOTAL  14 100,00 3 100,00 17 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Grafico 2. Atención al cliente por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Como se puede apreciar en el anterior gráfico, de la totalidad de las 
empresas, 3 que hacen parte del sector privado no incluyen dentro de este proceso 
la atención al cliente, mientras que de las 14 empresas que si lo incluyen, 3 hacen 
parte del sector público y 11 hacen parte del sector privado. Es lógico que la 
totalidad de las empresas del sector público incluyan este proceso ya que 
interactúan permanentemente con la comunidad. 
 
1.1.3 Flujo de personas. En esta segunda pregunta, después de conocer si la 
entidad tiene dentro de sus actividades la atención al cliente se busca conocer que 
tanto es el flujo de personas atendidas por las empresas, para así determinar la 
necesidad y el beneficio que podrían tener al adquirir la prestación de este servicio  
innovador y tecnológico. 
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Tabla 3. Flujo de Personas. 
FLUJO DE PERSONAS No. % 
50 A 100 PERSONAS 8 
57,14 
100 A 200 PERSONAS 4 
28,57 
> A 200 PERSONAS 2 
14,29 
TOTAL 14 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
  
Análisis: Como se puede observar en la anterior tabla, se dice que del 82,35% de 
empresas encuestadas que realizan el proceso de atención al cliente, solo el 
14,29% de las entidades tienen un flujo mayor a 200 personas diarias, lo que nos 
puede indicar para este caso, que por tener un mayor flujo tendría una mayor 
necesidad en poder administrar la cantidad de información que obtiene de dicho 
proceso. 
 
Así mismo también se puede apreciar que el 28,57% de las empresas tienen un 
flujo entre 100 a 200 personas diarias mientras que el 57,14% de las empresas 
tienen un flujo de personas entre 50 y 100 diarias, lo que indica que existe una 
oportunidad latente en el sector productivo de hacer más eficiente este proceso. 
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Grafico 3. Flujo de Personas. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.4 Flujo de personas por tipo de empresa. 
 
Tabla 4. Flujo de personas por tipo de empresa. 
POR TIPO DE 
EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
FLUJO DE PERSONAS No. % No. % No. 
100 A 200 PERSONAS 4 36,36 0 0,0 4 
50 A 100 PERSONAS 7 63,64 1 33,33 8 
> A 200 PERSONAS 0 0,0 2 66,67 2 
TOTAL 11 100,00 3 100,00 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Grafico 4. Flujo de personas por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Analizando el anterior gráfico, se puede observar que las entidades 
públicas tienen la tendencia de atender un mayor número de personas, lo cual es 
importante para el centro de desarrollo y transferencia tecnológica ya que quiere dar 
a entender que por el grado de necesidad y beneficio las entidades públicas pueden 
ser unos clientes importantes para el producto y servicio en desarrollo, mientras que 
el flujo de atención en el sector privado según la encuesta, muestra un número de 
empresas con un flujo de personas representativo entre 50 y 200 personas diarias. 
 
1.1.5 Grado de importancia. Conociendo la respuesta anterior y aplicando esta 
pregunta, se puede saber si hay relación entre la cantidad de personas que son 
atendidas en las empresas y establecimientos comerciales con el grado de 
importancia que estas le dan al poder identificar plenamente a sus usuarios y así 
llevar un mayor orden y control en la administración de la información que se 
desprende de la atención al cliente. 
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Tabla 5. Grado de importancia. 
GRADO DE IMPORTANCIA No. % 
SIN IMPORTANCIA 3 17,65 
IMPORTANTE 4 23,53 
MUY IMPORTANTE 10 58,82 
TOTAL 17 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Observando la tabla anterior, se puede detallar que del 100% de las 
empresas encuestadas el 58,82% de las empresas tienen una percepción alta del 
grado de importancia al poder identificar plenamente a sus clientes a la hora de 
prestar el servicio de atención al usuario, lo que quiere dar a entender que hay una 
necesidad importante de poder mejorar este proceso por medio del desarrollo y la 
innovación. 
  
También se puede decir que teniendo en cuenta el 23,53% de las empresas que 
consideran que es relativamente importante la identificación plena de los usuarios 
se tiene que el 82,35% sigue siendo un porcentaje representativo para la 
implementación del producto o servicio. 
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Grafico 5. Grado de importancia. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.6 Grado de importancia por tipo de empresa. 
 
Tabla 6. Grado de importancia por tipo de empresa. 
POR TIPO DE 
EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
GRADO DE 
IMPORTANCIA No. 
% 
No. 
% 
No. 
IMPORTANTE 4 28,57 0 0,0 4 
MUY IMPORTANTE 7 50,00 3 100,00 10 
SIN IMPORTANCIA 3 21,43 0 0,0 3 
TOTAL 14 100,00 3 100,00 17 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Como se puede observar en la anterior tabla, las 3 entidades públicas 
encuestadas, dan como respuesta de que es muy importante para estas el hecho 
de poder identificar plenamente sus clientes y automatizar este proceso, mientras 
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que de las 14 empresas privadas, 3 calificaron de sin importancia mientras para 4 
de estas es importante para 7 del sector privado es muy importante, esto es viable 
para el centro de desarrollo y transferencia tecnológica ya que para 14 de las 17 
entidades encuestadas hay un grado de importancia favorable. 
 
Grafico 6. Grado de importancia por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.7 Implementación de métodos. Con las anteriores respuestas, y una vez 
definido el grado de importancia se busca conocer si de alguna forma pueden 
administrar la información de los usuarios para las empresas, se procede a buscar 
si cuentan con herramientas que les sirva para la recolección de la información y 
que sean de manera óptima, rápida y confiable. 
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Tabla 7. Implementación de métodos. 
IMPLEMENTACION DE 
METODOS No. % 
NO 1 7,14 
SI 13 92,86 
TOTAL 14 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Según la información anterior, lo que se puede ver es que de las 14 de  
17 empresas encuestadas que si realizan la actividad de atención al cliente, el 
92,86% cuenta con herramientas que de alguna forma les permite obtener 
información del proceso de atención al cliente mientras que el 7,14% no aplica 
metodologías para el manejo de esta información, esto es importante para el centro 
de desarrollo y transferencia tecnológica ya que tiene dos campos potenciales para 
intervenir que son las entidades que ya cuentan con una herramienta que puede ser 
tecnificada o mejorada para el proceso y por otro lado de quienes no cuentan con 
ella y pueden adquirirla. 
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Grafico 7. Implementación de Métodos. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
1.1.8 Implementación de métodos por tipo de empresa. 
 
Tabla 8. Implementación de métodos por tipo de empresa. 
POR TIPO DE 
EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
APLICA 
METODOLOGIAS No. 
% 
No. 
% 
No. 
NO 1 9,09 0 0,0 1 
SI 10 90,91 3 100,00 13 
TOTAL 11 100,00 3 100,00 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Grafico 8.Implementación de métodos por tipo de empresa.
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
 
 
Análisis: De las 14 entidades que incluyen dentro de sus actividades el proceso de 
la atención al cliente, 13 usan alguna metodología para dicho proceso, únicamente 
una empresa que hace parte del sector privado no emplea ningún método para 
facilitar la administración de la información de este proceso mientras que la totalidad 
de las públicas cuentan con alguna herramienta para dicha atención al cliente. 
 
1.1.9 Forma de implementación. Esta pregunta en especial permite saber de 
manera puntual, si los productos y servicios ofrecidos por el centro de desarrollo y 
transferencia tecnológica, tienen la oportunidad de cubrir una necesidad latente del 
mercado mejorando un proceso por medio del desarrollo y la innovación, o también 
da a entender cuál es el estado del arte y si hay quienes presten dicho servicio con 
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las mismas facultades que los productos del centro de desarrollo y transferencia 
tecnológica. 
 
Tabla 9. Forma de implementación. 
FORMA DE 
IMPLEMENTACION No. % 
MANUAL 12 92,31 
TECNOLOGICA 1 7,69 
TOTAL 13 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: 13 de las 14 empresas a las que se les pregunto si aplican alguna 
metodología para la plena identificación de los usuarios, el 92,31% de las entidades 
lo realizan de forma manual mientras que el 7,69% lo realiza por medio de la 
tecnología esto es viable para el centro de desarrollo y transferencia ya que confirma 
el hecho de que hay una necesidad por satisfacer gracias al desarrollo del producto 
o servicio, también enmarca la oportunidad al no tener muchas empresas 
implementando la tecnología en el proceso. 
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Grafico 9. Forma de implementación. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.10 Forma de implementación por tipo de empresa. 
 
Tabla 10. Forma de implementación por tipo de empresa. 
TIPO DE EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
DE QUE MANERA No. % No. % No. 
MANUAL 10 100,00 2 66,67 12 
TECNOLOGICA 0 0,0 1 33,33 1 
TOTAL 10 100,00 3 100,00 13 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Grafico 10. Forma de implementación por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Como se puede observar en el anterior gráfico, las 10 empresas del sector 
privado que cuentan con alguna herramienta de apoyo al proceso de atención al 
cliente, no hacen uso de la tecnología y realizan dicho proceso de forma 
rudimentaria al igual que 2 entidades públicas de las 3 que hacen uso de alguna 
metodología. Solo una empresa encuestada hace uso de la tecnología para dicho 
proceso, esto se debe al grado de importancia, al flujo de atención que manejan, 
que hacen de este proceso algo fundamental para llevar a cabo sus actividades de 
manera exitosa. 
 
1.1.11 Costos económicos monetarios. Sabiendo ya con la información 
anteriormente recolectada, que estas empresas aplican metodologías y hacen uso 
de herramientas que les permite poder obtener información de las personas que son 
atendidas por estas, se procede a conocer cuál es el costo en el que actualmente 
incurren para poder tener estos insumos y así poderla administrar para su beneficio. 
Aparte le permite al centro de desarrollo y transferencia tecnológica, hacerse una 
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idea del precio que se maneja en el mercado con herramientas diferentes a los 
productos y servicios q dicha empresa ofrece. 
 
Tabla 11. Costos económicos monetarios. 
COSTOS ECONOMICOS MONETARIOS No. % 
ENTRE 1 Y 2 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
VIGENTES 11 84,62 
ENTRE 2 Y 3 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
VIGENTES 1 7,69 
DE 3 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES 
EN ADELANTE 1 7,69 
TOTAL 13 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: De las 13 empresas que aplican alguna metodología para la plena 
identificación de los usuarios, el costo del 84,62% de estas empresas está definido 
entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, para los casos entre 2 y 3 salarios 
mínimos legales vigentes y más de 3 salarios mínimos legales vigentes corresponde 
el 7,69% para cada rango respectivamente, esto lo que quiere decir es que por lo 
general los costos de este servicio no son tan altos, lo cual representa para el centro 
de desarrollo y transferencia tecnológica, tener en cuenta los costos del producto 
para ver qué tan competitivo puede ser el mismo al competir en el mercado, con 
unos precios atractivos y generando mayores beneficios para las empresas sin 
entrar en mayores costos para estas. 
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Grafico 11. Costos económicos monetarios. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.12 Costos económicos monetarios por tipo de empresa. 
 
Tabla 12. Costos económicos monetarios por tipo de empresa. 
TIPO DE EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
COSTOS No. % No. % No. 
DE 3 SMMLV EN 
ADELANTE 0 
0,0 
1 
33,33 
1 
ENTRE 1 Y 2 SMMLV 10 100,00 1 33,33 11 
ENTRE 2 Y 3 SMMLV 0 0,0 1 33,33 1 
TOTAL 10 100,00 3 100,00 13 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Grafico 12. Costos económicos monetarios por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: De la totalidad de las empresas que dentro de sus actividades realizan el 
proceso de la atención al cliente para 2 entidades representan unos costos 
importantes y considerablemente altos, estas empresas hacen parte del sector 
público, mientras que las 10 empresas del sector privado y una empresa del sector 
público tienen un costo promedio por este proceso entre 1 y 2 SMMLV, lo cual es 
importante para el centro de desarrollo y transferencia tecnológica ya que sobre 
estos precios de la competencia debe buscarse ser más competitivo con mayores 
beneficios y precios razonables por el servicio. 
 
1.1.13 Interés en el servicio. Esta pregunta es considerada como la más 
importante del formulario de la encuesta, ya que es la que indica gracias al trabajo 
de campo, cuáles de los clientes potenciales del centro de desarrollo y transferencia 
tecnológica están de acuerdo con los beneficios que generan los productos y 
servicios de la empresa gracias a la innovación y el desarrollo, dando como 
respuesta la potencial demanda para la empresa Cafeinnova al mostrar interés en 
adquirir estos productos y servicios. 
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Tabla 13. Interés en el servicio. 
INTERES EN EL 
SERVICIO No. % 
SI 14 100,00 
TOTAL 14 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Del 100% de las empresas encuestadas, el 82,35% de las empresas que 
si prestan dentro de sus actividades el proceso de atención al cliente, el 100% de la 
muestra es decir 14 de las 17 entidades, mostraron interés por adquirir el servicio 
del producto en desarrollo, esto se debe a que estas empresas tienen la necesidad 
de realizar este proceso para los usuarios, y buscan mejorar la calidad de la 
prestación del servicio. Por el tema de costos, precios y beneficios es que 
determinan el interés en este optimizando los recursos y mejorando los procesos 
mediante la adopción de la tecnología y las herramientas innovadoras.  
 
Grafico 13. Interés en el servicio. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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1.1.14 Interés en el servicio por tipo de empresa 
 
Tabla 14. Interés en el servicio por tipo de empresa. 
POR TIPO DE 
EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
INTERES EN EL 
SERVICIO No. 
% 
No. 
% 
No. 
SI 11 100,00 3 100,00 14 
TOTAL 11 100,00 3 100,00 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Grafico 14. Interés en el servicio por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: De las 14 empresas interesadas en el servicio ofrecido por el centro de 
desarrollo y transferencia tecnológica, la totalidad está interesada en adquirir el 
servicio por los beneficios adicionales que pueden tener gracias a la innovación del 
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producto, lo que es muy factible para este proyecto, de las 14 empresas 11 hacen 
parte del sector privado y 3 del sector público. 
 
1.1.15 Disposición de pago. En esta última pregunta, después de los filtros 
practicados para conocer realmente quienes están interesados en el portafolio de la 
empresa, se procede a conocer cuál es la disposición de pago de las empresas 
encuestadas una vez ya que se conoce: si realizan la respectiva atención al cliente, 
cual es el flujo de personas que maneja, si es de importancia para la empresa tener 
una herramienta tecnológica que le permita administrar automáticamente la 
información de los clientes y si es del interés de la entidad encuestada adquirir estos 
servicios tecnológicos para tener mayores beneficios y mejorar sus procesos. 
 
Tabla 15. Disposición de pago. 
DISPOCISION DE PAGO. No. % 
ENTRE 1 Y 2 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
VIGENTES 9 64,29 
ENTRE 2 Y 3 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
VIGENTES 4 28,57 
DE 3 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES 
EN ADELANTE 1 7,14 
TOTAL 14 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Dentro de la disposición de pago por la prestación del servicio en 
desarrollo, se puede observar claramente el comportamiento lógico de las entidades 
al considerar un pago mínimo por el servicio para ellos mantenerse competitivos sin 
entrar en sobrecostos ajenos a las principales operaciones de las empresas, se 
aprecia al ver que del 82,35% de las empresas que estuvieron interesadas en el 
producto y realizan el proceso de atención al cliente el 64,29% estaría dispuesto a 
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pagar entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, el 28,57% de las entidades 
interesadas estarían dispuestos a pagar entre 2 y 3 salarios mínimos legales 
vigentes mientras que solo el 7,14% de los interesados estaría dispuesto a pagar 
de 3 salarios mínimos legales vigentes en adelante, esto por el grado de importancia 
al identificar plenamente a los usuarios y el flujo de personas que atienden. 
 
Grafico 15. Disposición de pago. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.16 Disposición de pago por tipo de empresa. 
 
Tabla 16. Disposición de pago por tipo de empresa. 
POR TIPO DE EMPRESA PRIVADO PUBLICA TOTAL 
DISPOCISION DE PAGO No. % No. % No. 
DE 3 SMMLV EN 
ADELANTE 0 
0,0 
1 
33,33 
1 
ENTRE 1 Y 2 SMMLV 8 72,73 1 33,33 9 
ENTRE 2 Y 3 SMMLV 3 27,27 1 33,33 4 
TOTAL 11 100,00 3 100,00 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Grafico 16. Disposición de pago por tipo de empresa. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Analizando el grafico anterior, en comparación con el grafico de los 
costos, se puede decir que las 3 empresas del sector público seguirán manteniendo 
su disponibilidad de pago, es decir están dispuestos a seguir pagando lo que les 
cuesta hoy realizar este proceso, mientras que 3 empresas del sector privado están 
dispuestas a pagar un poco más por adquirir este servicio que les optimiza y mejora 
la calidad del proceso. 
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CRUCE DE VARIABLES 
 
1.1.17 Cruce variable: Importancia y flujo diario. 
 
Tabla 17. Cruce variable: importancia y flujo diario. 
  IMPORTANCIA  
FLUJO DIARIO 
Sin 
importancia Importante 
Muy 
importante TOTAL 
50 A 100 PERSONAS 0 4 4 8 
100 A 200 
PERSONAS 0 0 4 4 
> A 200 PERSONAS 0 0 2 2 
TOTAL 0 4 10 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: El cruce de las respuestas de estas dos preguntas, lleva a encontrar la 
relación entre las variables, definiendo si el volumen o la cantidad de personas que 
suelen ser atendidas, influye en el grado de importancia que las empresas le dan al 
hecho de poder identificar plenamente a sus usuarios. Para este caso se puede ver 
que sin importar la cantidad de personas que son atendidas según los rangos de 
personas, se observa un alto grado de importancia el poder identificar plenamente  
sus usuarios para las empresas. 
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Grafico 17. Cruce variable: importancia y flujo diario 
 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.18 Cruce variable: Importancia e interés en el servicio. 
  
Tabla 18. Cruce variable: importancia e interés en el servicio. 
 IMPORTANCIA  
INTERES EN EL 
SERVICIO 
SIN 
IMPORTANCIA IMPORTANTE 
MUY 
IMPORTANTE TOTAL 
SI 0 4 10 14 
TOTAL 0 4 10 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: El cruce de ambas variables, muestra como resultado la relación existente 
entre el grado de importancia que le dan las empresas a la identificación de los 
clientes con respecto al interés en adquirir la prestación de este servicio. Se puede 
observar que desde que represente importancia para las empresas, se ven 
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interesados en adquirir este servicio para mejorar la calidad de la administración de 
la información. 
 
Grafico 18. Cruce variable: importancia e interés en el servicio. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
1.1.19 Cruce variable: Manera aplican metodología e importancia. 
  
Tabla 19. Cruce de variables: importancia y que manera aplican metodología. 
 QUE MANERA APLICAN METODOLOGIA  
IMPORTANCIA MANUAL TECNOLOGICA NINGUNO TOTAL 
SIN 
IMPORTANCIA 0 0 0 0 
IMPORTANTE 3 0 1 4 
MUY 
IMPORTANTE 9 1 0 10 
TOTAL 12 1 1 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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Análisis: Al cruzar ambas variables, se busca como resultado la relación entre si el 
nivel de importancia determina la manera en que estas empresas deciden realizar 
el proceso de atención al cliente, es decir, si el hecho de que represente importancia 
genera la adopción de diferentes metodologías para realizar la atención al cliente 
dentro de estas entidades. Dentro del trabajo de campo se dio a conocer que no las 
adoptan por temores a sobrecostos inoficiosos.  
 
Como se puede observar el hecho de que muestre importancia el proceso de 
atención al cliente no quiere decir que las empresas se vean incentivadas o 
motivadas en tecnificar este proceso por medio de la tecnología.  
 
Grafico 19. Cruce de variables: importancia y que manera aplican 
metodología. 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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1.1.20 Cruce variable: Interés en el servicio y flujo diario. 
 
Tabla 20. Cruce de variables: Interés en el servicio y flujo diario. 
 INTERES EN EL SERVICIO  
FLUJO DIARIO NO SI TOTAL 
50 A 100 PERSONAS 0 8 8 
100 A 200 PERSONAS 0 4 4 
> A 200 PERSONAS 0 2 2 
TOTAL 0 14 14 
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
 
Análisis: Al analizar el cruce de ambas variables, se pretende encontrar si en la 
relación de estas, el interés se ve motivado por el número de personas que deben 
ser atendidas diariamente por las diferentes entidades, pero como se puede 
observar independientemente la cantidad de personas o el flujo, siempre en cuando 
tengan la necesidad de la atención al cliente buscando mejorar el proceso se ven 
interesados en adquirir este servicio ofrecido. 
 
Grafico 20. Cruce de variables: Interés en el servicio y flujo diario.
Fuente: Encuesta aplicada a clientes potenciales de Cafeinnova. 
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1.2  OFERTA Y COMPETIDORES 
 
Según el director de Colciencias Carlos Caicedo7, actualmente en el país existen 
alrededor de 5 centros de desarrollo y transferencia tecnológica, de los cuales,  uno 
está ubicado en el eje cafetero y 4 centros en el departamento de Antioquia, estos 
últimas centrados en trabajar temas como industria, minería y biotecnología 
agropecuaria, el restante localizado en el departamento de Caldas se enfoca en la 
biotecnología como también bioinformática, esto  indica que en el departamento de 
Risaralda no existen centros de desarrollo y transferencia tecnológica,  lo que 
coherentemente se entiende por la poca representación y desarrollo de la industria 
en un departamento netamente comercial e importador, esta apatía por la I+d+i se 
debe al efecto de la cultura consumista de tecnología importada y una serie de 
paradigmas que tienen los empresarios referente a la tecnología,  lo que hace que 
sigan sumergidos en procesos productivos tradicionales y poco competitivos para 
los mercados en general. 
 
Tabla 21. Competidores del mercado. 
ESTUDIO DE LA OFERTA EN LAS CONDICIONES DE MERCADO 
COMPETIDORES LOCAL REGIONAL NACIONAL 
Compañía de seguridad integral x   
Fortox security group x x x 
Centracom x x x 
Seguridad atlas Ltda.  x   
Recisa x   
Fuente: Elaboración Propia. 
                                              
7 CAICEDO, Carlos. Lista certificaciones centros de desarrollo Colciencias [en línea]. Departamento Administrativo, 
Colciencias [citado el 23 septiembre de 2015]. Disponible en Internet  
<http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/Centros%20reconocidos%2030%20DE%20JUNIO%202
013.pdf> 
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1.2.1 Compañía de seguridad integral. 
 
Figura  1. Logotipo Compañía de seguridad integral. 
Fuente: Obtenida de internet. 
 
“Ubicada en la Cr 15 12-16 L1 los Alpes Pereira, Risaralda. Es una empresa 
especializada y dedicada en exclusiva a los servicios de seguridad, por lo que puede 
responder con exactitud a las demandas de los clientes en esta materia. Mediante 
un riguroso sistema de selección y su formación continuada, podemos garantizar la 
plena competencia de nuestro personal.”8 
 
DESCRIPCIÓN 
Ctv.-cámaras-seguridad, electrónica-sistema, contraincendios, domótica, 
automatización, cableado estructural, puertas eléctricas. 
 
PRODUCTOS 
Cámaras, DVR, motores eléctricos, puertas, detectores, sensores. 
 
                                              
8 PEREIRA.INFOISINFO.COM.CO. Seguridad. Compañía de seguridad integral.< 
http://pereira.infoisinfo.com.co/ficha/csi_compania_de_seguridad_integral> [citado el 13 de Octubre de 2015] 
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SERVICIOS 
Mantenimiento y servicio de postventa. 
 
1.2.2 Fortox security group. 
 
Figura 2. Logotipo Fortox security group. 
Fuente: Obtenida de internet. 
 
“Esta empresa de cobertura nacional ofrece un amplio portafolio de servicios en 
gestión de riesgos, consultoría, seguridad de instalaciones, seguridad de personas, 
seguridad de productos, seguridad canina y seguridad electrónica, proveyendo 
tranquilidad y seguridad en sectores como el industrial, portuario, clínico 
hospitalario, comercial, grandes superficies, construcciones, entre otros. 
 
En seguridad electrónica contamos con: Sistemas de Alarmas, Monitoreo y apoyo 
de Alarmas, Circuito Cerrado de Televisión, Protección Perimetral, Detección de 
Incendios, Controles de Acceso, Equipos de Seguridad, Mantenimiento. 
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También contamos con servicios de Gestión de Riesgos en áreas como: Estudios 
de Seguridad Personal, Estudios de Confiabilidad Personal, Análisis de Riesgos, 
Planes de Crisis y Continuidad del Negocio, Programas de Seguridad, 
Investigaciones. 
 
MISIÓN 
 
Nuestra misión es ofrecer un servicio que permita generar confianza al cliente y 
valor para los grupos de interés. 
 
VISIÓN 
 
En FORTOX Security Group tenemos como visión ser la mejor empresa en calidad 
de servicio.”9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
9 FORTOXSECURITY.COM. Seguridad. Organización http://www.fortoxsecurity.com/fortox/nuestra-organizacion.html [Citado 
en Octubre 18 de 2015]. 
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1.2.3 Centracom.  
 
Figura  3. Logotipo Centracom. 
Fuente: Obtenida en internet. 
 
“Centracom es una empresa colombiana con más de 25 años de experiencia en 
telecomunicaciones, posicionándonos como líderes en la región. En la actualidad 
Centracom hace presencia en diferentes ciudades del país, centrando nuestras 
actividades en el eje cafetero. 
 
Somos proveedores de soluciones tecnológicas de seguridad, telecomunicaciones 
e informática. Actualmente somos Distribuidores Mayoristas Autorizados de Bolide 
- Hochiki - Rosslare - Motorola - Kenwood - XTS - Nexxt - Albentia -Kantech - DSC 
y de Soluciones Móviles de Claro.”10 
 
“Centracom S.A. Es una empresa colombiana líder en la distribución de Tecnología 
aplicada a las comunicaciones, circuitos cerrados de televisión, controles de acceso 
y todo lo relacionado con seguridad electrónica. Desde 1990 operamos en el sector 
                                              
10 CENTRACOM.CO. Portal. Somos Centracom http://www.centracom.co [Citado en 23 de octubre de 2015]. 
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y actualmente contamos con dos unidades de negocio orientadas cada una a 
satisfacer nichos de mercado diferentes pero complementarios. 
 
El área de Seguridad (nuevos negocios) importa, asesora y distribuye equipos de 
seguridad electrónica de las principales marcas para todo el país. Actualmente 
distribuimos las mejores marcas del mercado en: Circuitos cerrados de televisión, 
controles de acceso, Alarmas de detección de incendio y Radiocomunicaciones. 
 
MISIÓN 
 
Brindar soluciones integrales en tecnologías de la información y comunicaciones, 
acordes con las necesidades del cliente, satisfaciendo sus expectativas y 
garantizándole un excelente servicio, calidad y confiabilidad; Logrando el 
crecimiento, la permanencia y rentabilidad de la empresa, por medio del desarrollo 
constante de nuevos negocios, generando el beneficio esperado por accionistas, 
colaboradores y comunidad en general. 
 
VISIÓN 
 
En el 2020, ser la empresa líder en la distribución de tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC´s) en el mercado colombiano, mediante el desarrollo 
constante de nuevos negocios; de tal manera que cuando se piense en 
telecomunicaciones y seguridad electrónica, se piense en CENTRACOM S.A.”11 
 
 
                                              
11 CENTRACOM.CO. Nosotros. Quienes somos http://www.centracom.co/index.php?pageid=empresa [Citado en 23 de 
octubre de 2015]. 
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1.2.4 Grupo atlas. 
 
Figura  4. Logotipo Grupo atlas. 
Fuente: Obtenida de internet. 
 
“Desde 1974 Seguridad ATLAS se ha caracterizado por ser una organización sólida, 
integra, socialmente responsable con nuestra gente, clientes, proveedores, 
comunidad, medio ambiente, bajo el marco de nuestro programa de responsabilidad 
social único en el sector de la seguridad privada, adherido al Global Compact de la 
ONU, permitiéndonos ser reconocidos como el 3er. Mejor lugar para trabajar en 
América Latina y el 2do. En Colombia, por la firma internacional Great Place to 
Work®, al que se suma el premio Honor al Mérito 2011 en la categoría de “Mejores 
Prácticas en Gestión Humana” otorgado por la Asociación de Gestión Humana 
 
Contar con un Sistema Integrado de Gestión certificado nos permite el desarrollo de 
políticas de mejora continua, encaminadas al diseño de productos y servicios de 
alta calidad, consolidándonos como líderes en Gestión Integral de Riesgos, a través 
de nuestra metodología ADMIRA® (Administración Integral de Riesgos Atlas), 
creada por expertos bajo normas internacionales, ratificándonos como el Aliado 
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Estratégico que garantiza la continuidad de su negocio a través de nuestro portafolio 
de servicios.”12 
 
MISIÓN 
 
“Somos una organización de seguridad privada con credibilidad en la Gestión 
Integral de Riesgos; ofrecemos soluciones innovadoras, actuamos con 
responsabilidad social y generamos valor para nuestros clientes y socios.”13 
 
VISIÓN 
 
“Consolidarnos en América Latina como una organización de seguridad privada de 
clase mundial en la Gestión Integral de Riesgos.”14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
12 ATLAS.COM.CO. Portal. Nosotros https://www.atlas.com.co/qui%C3%A9nes-somos [Citado en octubre 19 de 2015]. 
13 ATLAS.COM.CO. Nosotros. Misión y Visión https://www.atlas.com.co/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n [Citado en octubre 
19 de 2015]. 
14 ATLAS.COM.CO. Nosotros. Misión y Visión https://www.atlas.com.co/misi%C3%B3n-y-visi%C3%B3n [Citado en octubre 
19 de 2015]. 
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1.2.5 Recisa. 
 
Figura  5. Logotipo Recisa. 
Fuente: Obtenida de internet. 
 
“Recaudos Integrados S.A.S., se constituyó en el año 2005, en la ciudad de Pereira–
Risaralda–Colombia, provee el soporte tecnológico a toda la plataforma de recaudo 
del sistema de transporte masivo de Pereira Megabús (gestión de recaudo, gestión 
de flota, CCTV, fibra óptica, medio de pago), además de proveer sistemas de control 
de acceso a diferentes clientes del país como universidades y todo tipo de 
empresas. 
 
MISIÓN 
 
Somos una empresa dedicada a prestar servicios de tecnología especializada en 
sistemas de transporte masivo y colectivo, garantizando a los usuarios el acceso al 
viaje por un medio de pago seguro y confiable. 
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Trabajamos con un grupo humano competente, comprometido con el servicio, el 
mejoramiento continuo y la satisfacción de nuestros clientes. 
 
VISIÓN  
 
Para el 2020 ser una empresa reconocida a nivel nacional en la prestación de 
servicios de tecnología especializada en los sistemas de transporte masivo y 
colectivo, soportados en personal competente y desarrollos tecnológicos que 
garanticen, además de un excelente servicio a nuestros clientes, la supervivencia y 
rentabilidad de la organización.”15 
 
CONTROL DE ACCESO 
 
“Recaudos Integrados S.A.S. teniendo en cuenta las necesidades del sector, 
presenta un Software de Control de Acceso ajustado a las necesidades de las 
organizaciones, el cual permite controlar, administrar y gestionar el ingreso a las 
instalaciones y/o dependencias.”16 
 
1.3  MODELO DE NEGOCIOS 
 
El portafolio de productos y servicios del centro de desarrollo y transferencia 
tecnológica se enfoca prácticamente en 3 líneas importantes de la tecnología para 
mejorar los procesos o satisfacer las necesidades del mercado mediante productos 
                                              
15 RECAUDOSINTEGRADOS.COM. Portal. Quienes somos http://recaudosintegrados.com/about [Citado en octubre 19 de 
2015]. 
16 RECAUDOSINTEGRADOS.COM. Productos y servicios. Control de acceso http://recaudosintegrados.com/gallery-images-
33-width/control-de-acceso/ [Citado en octubre 19 de 2015]. 
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tecnológicos, estas son: Transferencia tecnológica, internet de las cosas, 
aplicaciones de plataforma y móviles.  
 
La inversión que se ha considerado para el desarrollo del primer producto ha tenido 
en cuenta un periodo improductivo efecto de la etapa en la cual se construye y se 
materializa la idea sin salir aun al mercado, y dando soporte a todo lo necesario 
para adquirir los insumos requeridos por el proyecto para su estructuración y 
construcción, es decir etapa en la que únicamente se generan costos y gastos.  
 
Después de esta etapa con el producto ya definitivo es fundamental realizar una 
segunda inversión en el mercadeo de este, buscando llegar de la mejor manera a 
los posibles consumidores. 
 
Los costos generados para la construcción de este producto están inmersos en la 
fabricación y la integración como la funcionalidad por medio de la programación de 
diversos componentes diseñados especialmente para cumplir con ciertos 
propósitos, aparte de lo anterior, lo necesario para tener el conocimiento y personal 
altamente calificado para su ejecución y desarrollo. 
 
El modelo de negocio de este producto se basa en la prestación de servicios con un 
nuevo dispositivo tecnológico elaborado con conocimiento Colombiano y 
componentes de alta tecnología, diseñado y fabricado con el objetivo de mejorar 
procesos y servicios del sector productivo, donde el equipo con un valor implícito en 
su fabricación sale al mercado bajo la figura de arrendamiento, y el punto de 
equilibrio del producto económicamente se genera por medio de un precio 
establecido por la prestación del servicio dependiendo las necesidades del cliente, 
y la cantidad de veces en que el producto es arrendado. De forma tal que el centro 
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de desarrollo y transferencia tecnológica conservara siempre en su totalidad la 
propiedad de este producto desarrollado. 
 
Las barreras de entrada de este proyecto constan en:  
 
1). Las grandes inversiones que se generan para la construcción de innovaciones 
con posibilidades de éxito como de fracaso, siendo un gran riesgo para los 
inversionistas y más en temas relacionados con tecnología.  
 
2). Otra barrera de entrada es el conocimiento y la información especializada escasa 
que se debe tener para materializar este tipo de productos innovadores.     
  
3). La propiedad intelectual y los derechos de autor, se consideran una gran barrera 
de entrada ya que de forma posterior a sus etapas de desarrollo, por medio de un 
especialista en propiedad intelectual, los desarrollos y las innovaciones son 
protegidos por patentes y derechos otorgados por la súper intendencia de industria 
y comercio, beneficiando al centro de desarrollo y transferencia tecnológica por 
contribuir a la sociedad por medio del conocimiento otorgándole la exclusividad para 
explotar sus productos tecnológicos, sin competencia a un tiempo determinado. 
 
La utilidad se da a partir del momento que primero se cubre el costo de fabricación 
de los equipos producidos, posterior a esto se cubre mensualmente los gastos de 
operación, investigación, innovación más desarrollo para mantener la 
competitividad en el centro de desarrollo y transferencia tecnológica por medio de 
los ingresos recibidos por efecto de las actividades que genere la empresa, 
manejando precios accesibles para un gran volumen de clientes.  
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Tabla 22. Estudio de precios. 
ESTUDIO DE PRECIOS 
COMPETIDORES SERVICIO PRECIOS 
Compañía de seguridad integral Control de acceso  $     1.474.000,00  
Fortox security group Control de acceso  $     3.250.000,00  
Centracom Control de acceso  $     1.645.000,00  
Seguridad atlas Ltda.  Control de acceso  $        850.000,00  
Recisa Control de acceso  $     1.200.000,00  
Cafeinnova Cdtxt Control de acceso  $        660.000,00  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según el estudio de la oferta, los competidores directos del centro de desarrollo y 
transferencia tecnológica, quienes proveen de forma tecnológica el proceso de 
atención al cliente por medio del control de acceso, son 5 empresas que de 
diferentes formas presentan al mercado soluciones por medio de la tecnología, es 
importante recalcar que la mayoría de estas solo están dedicadas a comercializar y 
por ende no desarrollan tecnología ni realizan innovaciones con los productos que 
manejan para prestar los servicios.  
 
En los precios de mercado, se ve una clara diferencia de precios esto debido a que 
las 5 empresas competidoras realizan instalaciones generando sobre costos para 
la prestación del servicio, mientras que el centro de desarrollo y transferencia 
tecnológica dispone de un producto inalámbrico y portátil para este proceso de 
control de acceso en atención al cliente. 
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1.4  COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 
 
Tabla 23. Comercialización y distribución. 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 
COMPETIDORES COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 
Compañía de seguridad 
integral Canal indirecto corto vertical 
Fortox security group Canal indirecto corto vertical 
Centracom Canal indirecto corto vertical 
Seguridad atlas Ltda. Canal indirecto corto vertical 
Recisa Canal indirecto corto vertical 
Cafeinnova Cdtxt                  Canal directo corto vertical 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las empresas que son consideradas como competencia para el centro de desarrollo 
transferencia tecnológica, tienen en común en cuanto a la comercialización y 
distribución de sus productos o servicios el hecho de realizarla por medio de un 
canal indirecto corto y vertical, esto lo que quiere decir es que son comercializadores 
y no tienen muchos intermediarios, a diferencia del centro de desarrollo Cafeinnova 
que es desarrollador y productor de la tecnología que comercializa por medio de un 
canal directo vertical que le permite a la empresa tener mejores precios de mercado 
sin entrar en los sobre costos que entran las otras empresas, por derechos de 
exclusividad de distribución o instalaciones de los productos.  
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1.5  PROMOCION Y PUBLICIDAD 
 
Tabla 24. Promoción y publicidad. 
PROMOCION Y PUBLICIDAD 
COMPETIDORES WEB VOLANTES AFICHES RADIO TV 
REDES 
SOCIALES 
Csi  x x x  x 
Fortox security  x x x  x  
Centracom x x   x x 
Seguridad atlas  x x x x  x 
Recisa x x    x 
Cafeinnova Cdtxt x x    x 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior, los mecanismos de promoción y 
publicidad más usados por estas empresas consideradas competencia son los 
volantes y herramientas tecnológicas como las páginas web y las redes sociales, 
que les permite entrar en contacto de una forma ágil y efectiva con los 
consumidores. Las empresas que intervienen en el proceso de atención al cliente 
por medio del control de acceso que pertenecen también al gremio de la seguridad, 
hacen uso de herramientas como la televisión y la radio. Cafeinnova no centrara su 
publicidad en medios radiales o televisivos, estará en contacto con los clientes 
principalmente por medio de su página web como también redes sociales, esto 
debido a que estos medios cada vez son más apropiados por las empresas, son de 
difusión significativa y no tienen costos económicos representativos. 
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2. ESTUDIO OPERATIVO 
 
En el siguiente capítulo, se explicarán los puntos más importantes del estudio 
operativo donde se logrará conocer los resultados y conclusiones necesarias para 
poder determinar la viabilidad del proyecto y la empresa desde este punto de vista. 
 
2.1  REQUERIMIENTO DE DOMICILIO Y PLANTA FISICA 
 
Tabla 25. Localización Macro. 
ESTUDIO DE LOCALIZACION A NIVEL MACRO  
FACTORES D/QUEBRADAS PEREIRA SANTA ROSA 
FACTORES GEOGRAFICOS E 
INFRAESTRUCTURA        
Ubicación de los consumidores  3 4 2 
Ubicación de los Insumos 3 5 2 
Vías de comunicación  4 4 3 
Medios de Transporte  4 4 3 
FACTORES ECONOMICOS    
Perspectivas de Desarrollo 4 5 3 
Actividades empresariales 
conexas  4 5 2 
Servicios Auxiliares  4 4 3 
Costo Terrenos  - 
Arrendamiento  5 4 4 
Costo de la Mano de obra  4 4 4 
SERVICIOS PUBLICOS     
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Continuación de la tabla. 
Energía eléctrica  5 5 4 
Gas  5 5 5 
Acueducto  3 4 3 
Aseo  3 3 4 
Teléfono  4 4 3 
Facilidades educacionales  4 5 4 
FACTORES 
GUBERNAMENTALES     
Regulaciones Especificas - 
Impuestos  3 3 3 
Interés del Municipio - 
Estímulos fiscales 3 3 3 
Regulaciones Ambientales 4 3 4 
Actitud de la comunidad  4 4 4 
FACTORES ESPECIFICOS    
Calidad de los suelos  5 5 5 
Disponibilidad de Agua 3 4 3 
Condiciones Climáticas 3 4 3 
Consideraciones ecológicas 4 4 4 
Costo de vida 4 4 4 
Aspectos de seguridad 3 4 3 
     
TOTAL 95 103 85 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Localización Micro. 
ESTUDIO DE LOCALIZACION A NIVEL MICRO 
FACTORES ALAMOS CIRCUNVALAR MARAYA 
Costo de transporte de Insumos 3 3 4 
Costo de transporte de 
productos 3 3 4 
Facilidades de Comunicación 4 4 4 
Costo Terrenos  - Arrendamiento 2 3 4 
Disponibilidad de Mano de Obra 4 4 4 
Vías de acceso 4 3 4 
Instalaciones existentes 4 4 4 
Costos de Adecuación - 
Construcción 3 3 3 
Disponibilidad de redes 
eléctricas 4 4 4 
Seguridad 4 4 4 
Terrenos disponibles para 
expansión 3 3 4 
Actitud de los vecinos 4 3 4 
Energía eléctrica 4 4 4 
Gas 4 4 4 
Acueducto 4 4 4 
Aseo 3 3 3 
Teléfono 4 4 4 
TOTAL 61 60 66 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para el desarrollo del objeto social de la empresa Cafeinnova CDTXT, se escogió 
la ciudad a Pereira como el lugar de su domicilio principal, en donde se debe buscar 
un predio en la zona de Maraya que debe de contar, en principio, con un espacio 
para la oficina del representante legal, la oficina del subgerente administrativo y 
financiero, un espacio para ubicar a los profesionales del área de desarrollo y la 
oficina para una secretaria.  
 
El domicilio debe contar con un lote de 370 metros cuadrados, de 2 plantas, se 
adquiere por medio de un arriendo del predio, para no elevar el nivel de inversión. 
Con un espacio de acceso a parqueadero a disposición de 2 o 3 vehículos, garaje, 
patio, cocina, 3 baños para los funcionarios del establecimiento, un total de 6 cuartos 
disponibles, para ubicar el personal requerido por la empresa, un espacio sin 
divisiones especialmente para un punto de recepción y atención al público.  
 
El costo de este domicilio con las anteriores especificaciones es de $ 1.000.000 (un 
millón de pesos moneda corriente) mensuales. 
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Figura 6.    Domicilio primer piso. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7.   Domicilio segundo piso. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.2  REQUERIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 
 
Para ejecutar los procesos definidos por el objeto social de la empresa Cafeinnova 
CDTXT se debe de conformar el equipo de funcionarios adecuado y acorde a las 
áreas específicas del conocimiento en el cual se desempeñará el Centro de 
Desarrollo y Transferencia Tecnológica, en principio, se propone tener un gerente 
que tenga conocimiento y experiencia en las tecnologías de vanguardia, una 
persona con conocimiento en el ramo de la economía y la administración y una 
secretaria auxiliar contable y como se trata de crear un Centro de Desarrollo y 
Transferencia Tecnológica, se debe de contar, en principio, con al menos una 
persona por cada una de las áreas de la ingeniería de Sistemas, la Electrónica, la 
Física y Diseño. 
 
Este equipo de profesionales requeridos por la empresa, representan 
mensualmente como nomina $ 4.910.000 (cuatro millones novecientos diez mil 
pesos moneda corriente).  
 
Tabla 27. Talento Humano requerido. 
CARGO SALARIO MENSUAL 
Gerente $                      1.050.000,00 
Subgerente Financiero $                         770.000,00 
Outsourcing Contable $                         406.000,00 
Ingeniero Sistemas $                         660.000,00 
Diseñador Grafico $                         704.000,00 
Ingeniero Físico $                         660.000,00 
Ingeniero Electrónico $                         660.000,00 
Total $                      4.910.000,00 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3  REQUERIMIENTO DE EQUIPAMENTO Y HERRAMIENTA 
 
Para que los profesionales del área de Desarrollo puedan desempeñar 
eficientemente sus funciones, la empresa debe de suministrar los elementos 
necesarios tales como son los 7 equipos de cómputo , los 2 equipos de prueba,  
diferentes programas de desarrollo, las herramientas y los elementos o 
componentes para crear los prototipos (alrededor de 16), que luego se convertirán 
en productos nuevos. 
 
Lo anterior representa una inversión de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos 
moneda corriente). 
 
Tabla 28. Equipamiento y herramienta requerida. 
ITEM CANTIDAD VALOR NOMINAL TOTAL 
Computador de escritorio 7 $       2.400.000,00 
$  
16.800.000,00 
Equipos de prueba 2 $       3.700.000,00 
$    
7.400.000,00 
Programa informático l23 1 $       1.300.000,00 
$    
1.300.000,00 
Programa informático l12 1 
$           
940.000,00 
$        
940.000,00 
Entable oficina 5 
$           
750.000,00 
$    
3.750.000,00 
Sillas oficina 7 
$           
150.000,00 
$    
1.050.000,00 
Elementos de oficina y 
papelería 14 
$               
9.000,00 
$        
126.000,00 
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Programa informático beta 1 $       1.850.000,00 
$    
1.850.000,00 
Componentes electrónicos 128 
$           
125.500,00 
$  
16.064.000,00 
Herramientas laboratorio 12 
$             
60.000,00 
$        
720.000,00 
Total  $     11.284.500,00 
$  
50.000.000,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.4  PRODUCTO  
 
Este consiste de un dispositivo para identificar personas comparando sus 
características biográficas y biométricas con las mismas contenidas en su 
documento de identificación y verificar la validez del documento. 
 
Figura 8. Componentes electrónicos que conforman el equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Configuración y conexión de los componentes que conforman el 
equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la figura anterior, estos requiere de diferentes 
componentes electrónicos tales como: Impresora, pantalla táctil, huellero, board, 
cables conectores entre otros. 
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Figura  11.   Ilustración física del prototipo. 
Figura 10.   Diseño inicial, boceto 3D de la carcasa del equipo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1 Características del producto. Gracias a su construcción basada en 
componentes electrónicos del tipo OEM (Componentes Electrónicos para la 
Fabricación de Equipos Nuevos),  la flexibilidad y versatilidad de poder correr 
distintas aplicaciones o programas de cómputo y su robusto Sistema Operativo,  el 
portafolio de soluciones y servicios que está en capacidad de ofrecer este producto 
es muy amplio, ya que tiene incluidas las tecnología de punta como son, entre otros,  
la Biometría, la Óptica, los Sistemas Embebidos, los Sistemas de Conexión 
Inalámbrica,  los Sistemas de Conexión entre Dispositivos y Lenguajes de 
Desarrollo de Alto Nivel. 
 
2.4.2 Aplicación del producto. Variando su configuración,  este producto se 
puede utilizar de manera específica en establecimientos carcelarios,  militares, 
educativos, entidades del Estado y en general en cualquier del entidad del sector 
público; de igual forma se aplica en empresas, centros vacacionales, clubes 
sociales, centros médicos u hospitalarios, hoteles y en general en cualquier 
establecimiento del sector privado; este producto también se aplica en congresos,  
ceremonias,  encuestas, eventos deportivos,  culturales,  electorales, en fin, en 
aquellas situaciones en que las personas deben de ser identificadas al ingreso y/o 
salida de un evento o establecimiento. 
 
2.4.3. Funcionamiento y configuración del equipo identificador de personas 
según su aplicación. Este producto es aplicable en los diferentes sectores 
mencionados de acuerdo a la necesidad específica de cada cliente, por lo tanto, se 
pueden mencionar entre otros las siguientes configuraciones o usos: 
 
 Control de acceso: En este proceso de control de acceso la aplicación de este 
producto es muy amplia, ya que el equipo está en capacidad de identificar 
plenamente la persona, validar la legalidad del documento de identidad 
presentado, confrontar sus antecedentes personales y/o de ley y de acuerdo a 
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los resultados ejecutar cualquier proceso posterior, en donde su configuración 
básica es la siguiente: 
 
El equipo es colocado a la entrada de un establecimiento público o privado y 
realiza, entre otras, las siguientes funciones cuando una persona se dispone a 
ingresar: 
 
a. Captura y decodifica la información biográfica de la persona que esta 
encriptado en el código de barras impreso en el documento de identidad de 
la persona. 
 
b. Captura una determinada huella dactilar de la persona. 
 
c. Toma un registro fotográfico de la persona. 
 
d. Verifica con la entidad que expidió dicho documento de identidad los datos 
biográficos y la huella dactilar capturada. 
 
e. Verifica con la entidad que expidió el documento de identidad su validez. 
 
f. Consulta con la base de datos de la Entidad interesada alguna característica 
personal o con la entidad correspondiente del Estado su condición de ley. 
 
g. La persona a ingresar dispone ante el lector óptico del equipo un pase, carnet, 
boleta o cualquier documento identificable por un código de barras, el cual es 
leído y decodificado por el equipo y anexado al registro de la persona 
identificada. 
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h. Entrega el resultado de estas comparaciones y/o ejecuta cualquier proceso 
posterior que se requiera. 
 
 Encuestas: Para esta aplicación el equipo se programa para que las personas 
elijan en la pantalla del cliente una opción determinada y su configuración básica 
es la siguiente: 
 
El equipo realiza, entre otras, las siguientes funciones cuando una persona se 
dispone a participar en la encuesta: 
 
a. Captura y decodifica la información biográfica de la persona que esta 
encriptada en el código de barras impreso en el documento de identidad de 
la persona. 
 
b. Captura una determinada huella dactilar de la persona. 
 
c. Toma un registro fotográfico de la persona. 
 
d. Verifica con la entidad que expidió dicho documento de identidad los datos 
biográficos y la huella dactilar capturada. 
 
e. Verifica con la entidad que expidió el documento de identidad su validez. 
 
f. Consulta con la base de datos de la Entidad interesada alguna característica 
personal y/o con la entidad correspondiente del Estado su condición de ley. 
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g. De acuerdo a las condiciones que deba cumplir la persona para participar de 
la encuesta definidas por la entidad responsable, según el resultado de las 
comparaciones anteriores, el equipo presenta en la pantalla del cliente,  el 
formato de la encuesta para que la persona proceda a su diligenciamiento o 
le informa la razón por la cual no puede participar.  
 
h. La persona responde la encuesta y su respuesta se le ajunta a su registro. 
 
i. Entrega el resultado de estos procesos y/o ejecuta cualquier otro proceso 
posterior que se requiera. 
 
 Sistema de turnos: Para esta aplicación el equipo se programa para que las 
Entidades que atienden público, puedan asignar el turno de atención a sus 
clientes de manera inteligente y personalizada, en donde, su configuración básica 
es la siguiente: 
 
El equipo realiza, entre otras, las siguientes funciones cuando una persona se 
dispone a tomar su turno de atención: 
 
a. Captura y decodifica la información biográfica de la persona que esta 
encriptada en el código de barras impreso en el documento de identidad de 
la persona. 
 
b. Captura una determinada huella dactilar de la persona. 
 
c. Toma un registro fotográfico de la persona. 
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d. Verifica con la entidad que expidió dicho documento de identidad los datos 
biográficos y la huella dactilar capturada. 
 
e. Verifica con la entidad que expidió el documento de identidad su validez. 
 
f. Consulta con la base de datos de la Entidad interesada alguna característica 
personal o con la entidad correspondiente del Estado su condición de ley. 
 
g. De acuerdo a las condiciones que deba cumplir la persona para ser atendida 
por la entidad responsable, según el resultado de las comparaciones 
anteriores, el equipo presenta en la pantalla del cliente las alternativas de la 
atención para que la persona proceda a su elección o le informa la razón por 
la cual no la puede atender. 
 
h. El equipo consulta la cola de atención que tienen en el momento las diferentes 
ventanillas en servicio y le asigna a la de menos carga la atención de esta 
persona. 
 
i. Imprime un tiquete con la información, entre otras, de la persona, el servicio 
elegido, la correspondiente ventanilla que lo atenderá y el turno asignado. 
 
j. Suministra a la plataforma informática de la Entidad la información, entre otras, 
de la persona, el servicio elegido, la correspondiente ventanilla que lo atenderá 
y el turno asignado. 
 
 Eventos electorales: Antes de explicar las distintas formas posibles de 
configuración del equipo para este caso de los Eventos Electorales, es importante 
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conocer los diferentes métodos electorales más usados hoy en día que se 
realizan con el apoyo de herramientas de base tecnológica, los cuales son: 
 
 Elección Automatizada: 
 
Para este caso, de manera automática se identifica el elector, luego la 
persona realiza su voto en un tarjetón físico, el cual una maquina identifica 
su consecutivo por cualquier medio electrónico, enseguida la persona 
deposita dicho tarjetón en una urna física, para que en el momento indicado 
se realice el respectivo escrutinio de los votos depositados en dicha urna, el 
apoyo de la tecnología consiste en automatizar la captura de la información 
del elector. 
 
 Urna Electrónica: 
 
Para este caso, de manera automática se identifica el elector, luego la 
persona realiza su voto haciendo su elección sobre la pantalla táctil del 
equipo, enseguida el equipo imprime este voto y la persona deposita dicho 
tarjetón en una urna física, para que en el momento indicado se realice el 
respectivo escrutinio de manera física. 
 
 Voto Electrónico: 
 
Para este caso, de manera automática se identifica el elector y luego la 
persona realiza su voto haciendo su elección sobre la pantalla táctil del 
equipo, toda la información de este proceso de votación queda almacenada 
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en el equipo, el cual realiza el respectivo escrutinio en el momento que se le 
indique. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, veamos la configuración básica del equipo 
para cada uno de estos procesos: 
 
 Elección Automatizada: 
 
El equipo realiza, entre otras, las siguientes funciones cuando una persona 
se dispone a realizar su votación bajo el método de Elección Automatizada: 
 
a. Captura y decodifica la información biográfica de la persona que esta 
encriptada en el código de barras impreso en el documento de identidad 
de la persona. 
 
b. Captura una determinada huella dactilar de la persona. 
 
c. Toma un registro fotográfico de la persona. 
 
d. Verifica con la entidad que expidió dicho documento de identidad los datos 
biográficos y la huella dactilar capturada. 
 
e. Verifica con la entidad que expidió el documento de identidad su validez. 
 
f. Consulta con la entidad correspondiente del Estado su condición de ley. 
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g. Si el resultado de los anteriores puntos c., d. y e. son aceptables, la 
persona es autorizada a realizar sobre un tarjetón físico su votación. 
 
h. La persona dispone ante el lector óptico del equipo el tarjetón para que sea 
identificado por su código de barras, el cual es leído y decodificado por el 
equipo y anexado al registro de la persona identificada. 
 
i. La persona procede a depositar su voto en una urna física. 
 
j. Depositado el tarjetón por parte del elector, el equipo imprime un tiquete   
que da constancia de su votación, para que esté sea retirado por él. 
 
k. Entrega la información de este proceso de votación y/o ejecuta cualquier 
proceso posterior que se requiera. 
 
 Urna Electrónica: 
 
El equipo realiza, entre otras, las siguientes funciones cuando una persona 
se dispone a realizar su votación bajo el método de Urna Electrónica: 
 
a. Captura y decodifica la información biográfica de la persona que esta 
encriptada en el código de barras impreso en el documento de identidad 
de la persona. 
 
b. Captura una determinada huella dactilar de la persona. 
 
 
c. Toma un registro fotográfico de la persona. 
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d. Verifica con la entidad que expidió dicho documento de identidad los datos 
biográficos y la huella dactilar capturada. 
 
e. Verifica con la entidad que expidió el documento de identidad su validez. 
 
f. Consulta con la entidad correspondiente del Estado su condición de ley. 
 
g. Si el resultado de los anteriores puntos c., d. y e. son aceptables, la 
persona es autorizada a realizar su votación, para lo cual, el equipo le 
presenta las distintas opciones en la pantalla del cliente, para que tocando 
la pantalla seleccione su preferida. 
 
h. Habiendo hecho la persona su elección, el equipo le presenta en su 
pantalla solo la opción elegida para que la ratifique o corrija. 
 
i. Confirmada la elección por parte del elector, el equipo imprime un tarjetón 
con su votación, para que esté sea retirado por él. 
 
j. La persona procede a depositar su voto en una urna física. 
 
k. Depositado el tarjetón por parte del elector, el equipo imprime un tiquete 
que da constancia de su votación, para que esté sea retirado por él. 
 
l. Entrega la información de este proceso de votación y/o ejecuta cualquier 
proceso posterior que se requiera. 
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 Voto Electrónico: 
El equipo realiza, entre otras, las siguientes funciones cuando una persona 
se dispone a realizar su votación bajo el método de Voto Electrónico: 
 
a. Captura y decodifica la información biográfica de la persona que esta 
encriptada en el código de barras impreso en el documento de identidad 
de la persona. 
 
b. Captura una determinada huella dactilar de la persona. 
 
c. Toma un registro fotográfico de la persona. 
 
d. Verifica con la entidad que expidió dicho documento de identidad los datos 
biográficos y la huella dactilar capturada. 
 
e. Verifica con la entidad que expidió el documento de identidad su validez. 
 
f. Consulta con la entidad correspondiente del Estado su condición de ley. 
 
g. Si el resultado de los anteriores puntos c., d. y e. son aceptables, la 
persona es autorizada a realizar su votación, para lo cual, el equipo le 
presenta las distintas opciones en la pantalla del cliente, para que tocando 
la pantalla seleccione su preferida. 
 
h. Habiendo hecho la persona su elección, el equipo le presenta en su 
pantalla solo la opción elegida para que la ratifique o corrija. 
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i. Confirmada la elección por parte del elector, el equipo imprime un tiquete 
que da constancia de su votación, para que esté sea retirado por él. 
 
j. Entrega la información de este proceso de votación y/o ejecuta cualquier 
proceso posterior que se requiera. 
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3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
3.1  EMPRESA 
 
La empresa de la cual se basa este trabajo de grado, es una empresa de un sector 
especial, dedicado a la ciencia, el desarrollo, la innovación y la tecnología, campos 
que no son muy explotados por el sector productivo nacional, ya que la mayoría de 
empresas nacionales y por cultura de los empresarios que son consumidores de la 
tecnología y por ende, son escasos los desarrollos y productos tecnológicos 
desarrollados con insumos, conocimiento y mano de obra colombiana. 
 
Culturalmente también se ha visto que la mayoría de empresas organizadas que 
hacen parte del sistema productivo del país son empresas tradicionales que no 
consideran el tema de la adopción tecnológica por paradigmas como los 
sobrecostos para las empresas que pueden repercutir en menor competitividad para 
estos, sin mirar que en la operación de las empresas la tecnología representa 
competitividad en sus procesos. Por ende el centro de desarrollo y transferencia 
tecnológica decide entrar en el mercado con productos que representan 
competitividad para el sector productivo sea público o privado. 
 
NOMBRE 
 
La empresa CAFEINNOVA CDTxT S.A.S., como lo indica la sigla que acompaña su 
nombre “CDTxT”, es un CENTRO DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA, del tipo de las sociedades anónimas simplificadas, en donde su 
nombre “CAFEINNOVA”,  ubica su domicilio en la zona cafetera,  junto con su razón 
de ser,  basado en la INNOVACION. 
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Su objeto social no es improvisado,  ya que está inmerso dentro del marco jurídico 
definido en la resolución 688 del año 2012,17 expedida por el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación “COLCIENCIAS”, la cual, 
establece las definiciones y los requisitos para el reconocimiento de los Centros de 
Investigación o Desarrollo Tecnológico, en donde a estos últimos,  los define como 
organizaciones públicas o privadas, dependientes o independientes, cuyo objeto 
social es el desarrollo de la investigación aplicada,  la ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, la transferencia de tecnología, la 
prestación de servicios tecnológicos, la extensión tecnológica, la difusión y uso 
social del conocimiento. 
 
Siendo así las cosas, la empresa CAFEINNOVA CDTxT S.A.S., desde su creación 
el 14 de abril del año 2014, define su Plan Estratégico fundamentado en las tres 
grandes columnas que soportan hoy día el desarrollo tecnológico de la comunidad 
y el sector productivo, como son los Servicios Móviles, el Internet de la Cosas y la 
Transferencia de Tecnología. 
 
Para cumplir con este Plan Estratégico, la empresa CAFEINNOVA CDTxT S.A.S. 
se apoya en un recurso humano altamente calificado, creativo e innovador y 
conocedor de las herramientas esenciales para lograr este objeto social, como son 
la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva. 
 
 
 
 
 
                                              
17 COLCIENCIAS.GOV.CO. Normatividad. Resolución 688 del año 2012 http://www.colciencias.gov.co/normatividad/resoluci-
n-00688-de-2012 [Citado en octubre 25 de 2015]. 
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Figura  12. Logotipo Cafeinnova Cdtxt. 
      
Fuente: Documentos Cafeinnova. 
 
SLOGAN 
 
Figura  13. Slogan Cafeinnova Cdtxt. 
 
Fuente: Documentos Cafeinnova. 
 
El slogan elegido para la empresa es “EL SABER HACER”, un slogan con un 
enfoque de perfeccionamiento en sus productos, desarrollos y servicios generados 
para las necesidades del mercado, representando la calidad y el conocimiento en 
áreas específicas de la tecnología. 
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3.2  PLANEACION ESTRATEGICA 
 
Para el centro de desarrollo y transferencia tecnológica es fundamental contar con 
la planeación estratégica adecuada que le permita definir sus objetivos en diferentes 
plazos de tiempo, también para identificar las deficiencias que se puedan presentar 
en los procesos y así mismo establecer las directrices que por medio de un plan de 
acción lleve a la empresa al crecimiento en todos los aspectos. 
 
MISION 
 
Es misión del Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica “CAFEINNOVA 
CDTXT S.A.S.”, utilizando como principal elemento el Conocimiento del ser humano 
y los métodos y herramientas de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia 
Competitiva, promover y crear cultura de apropiación social de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación para la consolidación de una mejor calidad de vida de 
las personas. 
 
VISION 
 
CAFEINNOVA CDTXT S.A.S., será reconocida por la comunidad en general, como 
un Centro de Desarrollo y Transferencia Tecnológica comprometido con utilizar las 
mejores prácticas, para mejorar las condiciones de vida de la comunidad, aplicando 
la creatividad y la innovación en el desarrollo de proyectos de base tecnológica.  
 
PINCIPIOS Y VALORES 
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HONESTIDAD: Realizamos nuestro trabajo con transparencia y rectitud. 
 
LEALTAD: Somos fieles a la empresa y a sus objetivos. 
 
PARTICIPACIÓN: Promovemos la participación activa de todo el personal en la 
toma de decisiones. 
 
RESPETO: Escuchamos y valoramos el conocimiento y pensamiento de los demás. 
  
TRABAJO EN EQUIPO: Buscamos el logro de objetivos organizacionales. 
 
POLITICA DE CALIDAD 
 
INTEGRIDAD PERSONAL: Como expresión de disciplina, orden, respeto, 
honestidad y entusiasmo. 
 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Como parte de nuestro reto diario para el 
mejoramiento continuo. 
 
PRODUCTIVIDAD: En nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales. 
 
CONSCIENCIA: En la práctica de un trabajo libre de errores y en el COMPROMISO 
leal con el medio ambiente, la institución y con las realizaciones de calidad. 
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3.3  ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
Figura 14.    Organigrama Empresarial. 
Fuente: Elaboración propia.           
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3.4  MANUAL DE FUNCIONES 
 
GERENTE 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: GERENTE 
Dependencia:  Gerencia 
Reporta a (Nombre del 
cargo): 
Representante legal/Gerente 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Requisitos de Formación 
Carrera universitaria, especialización en temas 
administrativos, experiencia en el ámbito 
gerencial con conocimiento de las áreas 
específicas que tiene como foco el centro de 
desarrollo y transferencia tecnológica. 
Requisitos de Experiencia 
Un (1) año de experiencia profesional 
relacionada. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Realizar las funciones técnicas del área de gerencia con el fin de contribuir en el 
logro de los objetivos establecidos por la entidad, consultando los principios de 
eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 
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FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su 
inmediata responsabilidad. 
 
 Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, 
proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la dependencia o 
grupo de trabajo y velar por la correcta aplicación de las normas y de los 
procedimientos vigentes. 
 
 Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 
 
 Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para 
lograr los fines del área a la cual se encuentre vinculado. 
 
      Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
 adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia. 
 
COMPETENCIAS 
 
 Experticia técnica: capacidad para entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados. 
 
 Trabajo en equipo: capacidad para trabajar con otros para conseguir metas 
y objetivos comunes. 
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 Orientación a logros y resultados: capacidad para realizar las funciones y 
cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 
 
 Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en acciones. 
 
 Eficiencia operacional: capacidad para asimilar las funciones del cargo y 
hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo. 
 
 Compromiso institucional: capacidad para asumir con responsabilidad y alto 
sentido de pertenencia los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de 
logros institucionales. 
 
SUB GERENTE FINANCIERO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: SUB GERENTE FINANCIERO 
Dependencia:  Financiera 
Reporta a (Nombre del 
cargo): 
Sub gerente 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Requisitos de Formación 
Carrera universitaria, con experiencia en temas 
administrativos y financieros. 
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Requisitos de Experiencia 
Un (1) año de experiencia profesional 
relacionada. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Realizar las funciones técnicas del área de sub gerencia financiera con el fin de 
contribuir en el logro de los objetivos establecidos por la entidad, consultando los 
principios de eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia. 
 
FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su 
inmediata responsabilidad. 
 
 Coordinar el cumplimiento oportuno de los pagos de nómina, sostenimiento 
e imprevistos, para el normal funcionamiento de la entidad. 
 
 Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 
 
 Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para 
lograr los fines del área a la cual se encuentre vinculado. 
 
     Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia. 
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COMPETENCIAS 
 
 Experticia técnica: capacidad para entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados. 
 
 Trabajo en equipo: capacidad para trabajar con otros para conseguir metas 
y objetivos comunes. 
 
 Orientación a logros y resultados: capacidad para realizar las funciones y 
cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 
 
 Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en acciones. 
 
 Eficiencia operacional: capacidad para asimilar las funciones del cargo y 
hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo. 
 
 Compromiso institucional: capacidad para asumir con responsabilidad y alto 
sentido de pertenencia los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de 
logros institucionales. 
 
DISEÑADOR GRAFICO 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: DISEÑADOR GRAFICO 
Dependencia:  Diseño 
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Reporta a (Nombre del 
cargo): 
Diseñador 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Requisitos de Formación 
Carrera universitaria, con experiencia en el tema 
del diseño, publicidad, márquetin y promoción. 
Requisitos de Experiencia 
Un (1) año de experiencia profesional 
relacionada. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Realizar las funciones técnicas del área de diseño con el fin de contribuir en el logro 
de los objetivos establecidos por la entidad, consultando los principios de eficiencia, 
eficacia, efectividad y transparencia. 
 
FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su 
inmediata responsabilidad. 
 
 Plantear las estrategias específicas del área, para el tema de mercadeo y 
diseño como el cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas 
propuestas para la empresa en esta área. 
 
 Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 
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 Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para 
lograr los fines del área a la cual se encuentre vinculado. 
 
      Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia. 
 
COMPETENCIAS 
 
 Experticia técnica: capacidad para entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados. 
 
 Trabajo en equipo: capacidad para trabajar con otros para conseguir metas 
y objetivos comunes. 
 
 Orientación a logros y resultados: capacidad para realizar las funciones y 
cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 
 
 Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en acciones. 
 
 Eficiencia operacional: capacidad para asimilar las funciones del cargo y 
hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo. 
 
 Compromiso institucional: capacidad para asumir con responsabilidad y alto 
sentido de pertenencia los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de 
logros institucionales. 
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INGENIERIA 
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: INGENIERO 
Dependencia:  Producción y desarrollo 
Reporta a (Nombre del 
cargo): 
Ingeniero 
 
 
REQUISITOS MÍNIMOS 
Requisitos de Formación 
Carrera universitaria, con experiencia en el tema 
de desarrollo, investigación, innovación y 
tecnología. 
Requisitos de Experiencia 
Un (1) año de experiencia profesional 
relacionada. 
 
OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Realizar las funciones técnicas del área de diseño con el fin de contribuir en el logro 
de los objetivos establecidos por la entidad, consultando los principios de eficiencia, 
eficacia, efectividad y transparencia. 
 
FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Plantear las estrategias específicas del área, para el tema desarrollo de 
productos, fundamentalmente en aspectos tecnológicos y de innovación. 
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 Coordinar y realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo 
con las instrucciones recibidas. 
 
 Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para 
lograr los fines del área a la cual se encuentre vinculado. 
 
     Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la dependencia. 
 
COMPETENCIAS 
 
 Experticia técnica: capacidad para entender y aplicar los conocimientos 
técnicos del área de desempeño y mantenerlos actualizados. 
 
 Trabajo en equipo: capacidad para trabajar con otros para conseguir metas 
y objetivos comunes. 
 
 Orientación a logros y resultados: capacidad para realizar las funciones y 
cumplir los compromisos organizacionales con eficacia y calidad. 
 
 Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en acciones. 
 
 Eficiencia operacional: capacidad para asimilar las funciones del cargo y 
hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo. 
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 Compromiso institucional: capacidad para asumir con responsabilidad y alto 
sentido de pertenencia los asuntos propios de su cargo en la búsqueda de 
logros institucionales. 
 
3.5  PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Figura  15. Procesos y procedimientos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1 Atención al cliente. Este proceso de atención al cliente se genera cuando se 
recibe un posible consumidor con una necesidad latente la cual el centro de 
desarrollo y transferencia tecnológica entrara a resolver o solucionar por medio de 
sus productos y servicios tecnológicos. 
 
Para este proceso se tiene constancia de las ventas realizadas, es decir facturas y 
también se tiene la lista de precios o cotización para los clientes, después de que 
se identifica el problema y la solución dispuesta al mercado por medio de la empresa 
se procede al paso número 2. 
 
3.5.2 Cobro. En este procedimiento, una vez que se tiene identificado el problema 
y su respectiva solución, contemplando la lista de precios o la cotización se procede 
a el cobro o pago, que puede ser en efectivo de contado, o por medio de crédito, 
dependiendo la ocasión, el cliente, y sus necesidades. Una vez generado este se 
genera casi de forma simultanea los siguientes dos pasos.  
 
3.5.3 Registro de venta. Después que se genera el cobro o pago, se procede a 
registrar la venta la cual es de suma importancia para la contabilidad de la empresa, 
todo para llevar de forma ordenada las operaciones, y los registros monetarios de 
las actividades y ventas realizadas. Los ingresos se contemplan gracias a estos 
registros lo que puede arrojar información fundamental para obtener diagnósticos 
de cuál es el estado del funcionamiento de la entidad por medio de las facturas y el 
dinero ingresado. 
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3.5.4 Producción. Ya con el ingreso de la venta en la contabilidad de la empresa, 
se procede a producir con los insumos y la mano de obra de la empresa los 
productos que llevaran a cabo las soluciones a las necesidades de los 
consumidores por medio de la tecnología desarrollada a la medida del cliente, para 
este proceso es importante llevar un orden en el proceso en cuanto a el inventario 
de los insumos referente a los productos terminados, esto para conocer 
exactamente la efectividad de la administración de los recursos que posee la entidad 
para la operación de este proceso.   
 
3.5.5 Entrega. Finalmente este último procedimiento es la entrega del producto final 
para el consumidor que lleva inmerso un proceso post venta, en caso de alguna 
falla o error en el funcionamiento del equipo, se lleva a reposición, o también 
mantenimiento como servicio post venta para el perfecto funcionamiento y 
durabilidad de los productos y la calidad del servicio ante el cliente.  
 
3.6 ESTATUTOS DE LA EMPRESA  
 
En los próximos subcapítulos se dará a conocer la normatividad que regulara el 
funcionamiento al interior de la empresa, la figura de su constitución y las directrices 
de la sociedad conformada, a continuación se expondrá Los Estatutos de la 
empresa  que son los siguientes: 
 
DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  
“CAFÉINNOVA CENTRO DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA S.A.S.” 
 
Entre los suscritos a saber, JULIANA PATIÑO MARTINEZ, mayor de edad, con 
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domicilio en la ciudad de Dosquebradas, de nacionalidad Colombiana, de estado 
civil Viuda sin sociedad conyugal vigente, identificado con cédula de ciudadanía 
número 42’160.038 de Pereira; SANTIAGO GRISALES MARTINEZ, mayor de 
edad, con domicilio en la ciudad de Dosquebradas, de nacionalidad Colombiana, de 
estado civil Soltero sin sociedad conyugal vigente, identificado con cédula de 
ciudadanía número 1’088.298.152 de Pereira; MATEO GRISALES MARTINEZ, 
mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Dosquebradas, de nacionalidad 
Colombiana, de estado civil Soltero sin sociedad conyugal vigente, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1’088.317.792 de Pereira y MANUELA GRISALES 
MARTINEZ, menor de edad, con domicilio en la ciudad de Dosquebradas, de 
nacionalidad Colombiana, de estado civil Soltera sin sociedad conyugal vigente, 
identificado con la tarjeta de identidad número 990427-09510 de Pereira, esta 
menor representada por sus padres JOSE GUSTAVO GRISALES GARCIA y 
MYRIAM MARTINEZ HERNANDEZ, domiciliados en la ciudad de Dosquebradas, 
identificados con las cedulas 10’084.114 y 34’056.591 respectivamente y expedidas 
en Pereira, celebramos el presente contrato de sociedad, el cual se regirá por los 
siguientes estatutos: 
 
3.6.1 ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD 
 
“CAFÉINNOVA CENTRO DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA S.A.S.” 
 
TIPO, ACCIONISTAS, RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA 
SOCIEDAD 
 
ARTICULO 1.-TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE: La 
sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo 
Sociedad por Acciones Simplificada, está se regirá por las disposiciones contenidas 
en los presentes estatutos, en la Ley 1258 de 2008, por las normas que de manera 
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especial regulan esta especie de compañía en el Código de Comercio y en las 
demás disposiciones legales relevantes. 
 
ARTÍCULO 2.-ACCIONISTAS: Son accionistas de la sociedad y su participación es 
de: 
 
Socio                                                                          Participación 
JULIANA PATIÑO MARTINEZ                                       25,00% 
SANTIAGO GRISALES MARTINEZ                               25,00% 
MATEO GRISALES MARTINEZ                                     25,00% 
MANUELA GRISALES MARTINEZ                                25,00% 
                                                                                        100% 
 
Cada accionista deberá cancelar la totalidad de sus aportes en un plazo máximo de 
doce (12) meses contados a partir del registro de la empresa. 
  
ARTÍCULO 3.-RAZÓN SOCIAL: La razón social de la compañía será 
“CAFÉINNOVA CENTRO DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA 
TECNOLOGICA S.A.S.”, pudiéndose identificar también con la sigla 
“CAFÉINNOVA CDTxT S.A.S.”. 
 
ARTÍCULO 4.-DOMICILIO: La Sociedad tendrá su domicilio social en la ciudad de 
Pereira, Risaralda, República de Colombia, y se podrán establecer sucursales o 
agencias dentro o fuera del país. 
 
ARTÍCULO 5.-DURACIÓN: La sociedad se constituye por término indefinido. 
 
3.6.2 OBJETO SOCIAL 
 
ARTÍCULO 6.-OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar cualquier actividad 
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civil o comercial lícita tanto en Colombia como en el extranjero, teniendo como 
objeto principal las siguientes actividades: Investigar, diseñar, elaborar y ejecutar 
programas y proyectos innovadores de base tecnológica y de aplicación en el sector 
productivo; asesoría y consultoría de programas y proyectos de desarrollo de la 
innovación, el conocimiento y la tecnología; Investigar, diseñar, elaborar y ejecutar 
programas y proyectos de transferencia del conocimiento, la innovación y la 
tecnología; administración, gestión y comercialización de productos, bienes y 
servicios relacionados con el conocimiento, la innovación y la tecnología;  investigar, 
diseñar, elaborar y ejecutar programas y proyectos de difusión y promoción del uso 
y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación; investigar, diseñar, 
elaborar y ejecutar convenios con otros Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico y entidades del sector Académico, Público o Privado fundamentados 
en sus objetos sociales; participar de programas, proyectos y concursos de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación; facilitar, promover y participar en el fomento 
de la relación Academia-Empresa-Estado; asesoría, administración, gestión y 
capacitación de la Propiedad Intelectual;  asesoría, administración y gestión de la 
potencialidad y aplicación de la Propiedad Intelectual;  asesoría, gestión, 
capacitación y participación en toda la cadena Emprendedor-Empresario e Idea-
Producto. 
 
En desarrollo de su objeto social la sociedad también podrá:   a) Celebrar y ejecutar 
en cualquier lugar todo acto o contrato, cualquier operación comercial o civile que 
estén directamente relacionadas con su objeto social.  b) Representar firmas 
nacionales o extranjeras.  c) Comprar, vender, gravar, dar o tomar en arriendo 
bienes inmuebles. d) Dar y recibir dinero a cualquier título, con interés o sin él, con 
garantías o sin ellas.  e) Girar, aceptar, negociar, descontar, endosar, adquirir, 
avalar, protestar, pagar letras de cambio, pagarés, cheques y en general, toda clase 
de títulos valores y demás documentos civiles y/o comerciales, o aceptarlos en 
pago. f) Tomar parte como sociedad accionista en otras compañías mediante el 
aporte de dinero o bienes o la adquisición de acciones o parte de ellas, fusionarse 
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con otras sociedades o absorberlas. g) Abrir establecimientos de comercio y h) 
Transigir, desistir y apelar decisiones arbitrales o judiciales en las cuestiones que 
tenga interés frente a terceros, a los asociados mismos o a sus trabajadores. 
 
 
3.6.3 CAPITAL Y ACCIONES 
 
ARTÍCULO 7.-CAPITAL: La sociedad tiene un capital autorizado de cien millones 
de pesos ($100’000.000,oo)  moneda legal colombiana, dividido en cien  acciones 
(100) ordinarias de valor nominal de un millón de pesos ($1’000.000,oo) cada una. 
 
A la fecha del presente documento el capital suscrito y pagado es de ochenta 
millones de pesos ($80’000.000,oo) moneda legal colombiana, dividido en ochenta 
acciones (80) ordinarias de valor nominal de un millón de pesos ($1’000.000,oo) 
cada una. 
 
3.6.4 ACCIONES 
 
ARTÍCULO 8.-CARACTERÍSTICAS: Las acciones en que se divide el capital social 
serán ordinarias, nominativas y de capital, las cuales confieren a su titular el derecho 
de emitir un voto por acción. Por decisión absoluta de la Asamblea de Accionistas 
podrán crearse diversas clases y distintas series de acciones; sus términos y 
condiciones serán los previstos en la Ley para la clase o serie de acciones que sean 
emitidas. 
 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
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PARÁGRAFO: El registro de los accionistas de la sociedad, se hará en el Libro de 
Registro de Accionistas inscrito en la Cámara de Comercio de la ciudad de Pereira, 
indicando sus datos personales y las características de las acciones. 
 
ARTÍCULO 9.-NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN PREFERENCIAL: Las acciones 
ordinarias y las clases o series que se creen, serán libremente negociables, sin 
embargo, en su negociación o en toda nueva emisión de acciones, sea cualquiera 
su clase o serie, los accionistas tendrán derecho a suscribirlas preferencialmente, 
en una cantidad proporcional a su participación en el capital social. 
 
El accionista que pretenda negociar libremente sus acciones, primero deberá 
solicitar al Gerente de la sociedad de su intención de negociarlas, para agotar el 
derecho de suscripción preferencial. 
 
Éste dará traslado a los accionistas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
que fue recibida la noticia, indicando el número, valor de acciones a negociar y la 
forma de pago. Una vez recibida la oferta, los accionistas dispondrán de cinco (5) 
días hábiles para manifestar por escrito su interés de adquirir dichas acciones. 
Vencido el plazo, y si no han sido adquiridas en todo o parte por los accionistas, las 
acciones serán libremente negociables. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, 
se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales 
como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. De igual forma, 
el derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier 
otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones 
con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
 
ARTÍCULO 10.-CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisión de la asamblea 
general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 
totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 
cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 
con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea 
general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento 
correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones 
emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas 
dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 
 
PARÁGRAFO: Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 
 
ARTÍCULO 11.-VOTO MÚLTIPLE: Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones 
con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea 
aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y 
mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que 
se establezca. 
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ARTÍCULO 12.-ACCIONES DE PAGO: En caso de emitirse acciones de pago, el 
valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 
sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales 
vigentes. 
 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 
 
ARTÍCULO 13.-TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL: 
Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia. 
 
ARTÍCULO 14.-RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Durante 
un término de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 
mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, 
salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por 
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 
 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 
de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  
 
ARTÍCULO 15.-CAMBIO DE CONTROL: Respecto de todos aquellos accionistas 
que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o 
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llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
3.6.5 ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
ARTÍCULO 16.-ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD: La organización y dirección de 
la sociedad estarán a cargo de la Asamblea de Accionistas y del Gerente. 
 
CAPITULO I 
 
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
 
ARTÍCULO 17.-COMPOSICIÓN, FUNCIONES Y REUNIONES: La Asamblea 
General de Accionistas la integran los accionistas de la sociedad y ejercerá como 
funciones las establecidas en el artículo 420 del Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO 18.-REUNIONES: La Asamblea de Accionistas podrá reunirse en el 
domicilio social o fuera de él, en reuniones ordinarias, extraordinarias, universales, 
por derecho propio, por comunicación simultánea, o de primera o segunda 
convocatoria, aunque no esté presente un quórum universal, siempre y cuando se 
cumplan con los requisitos de convocatoria y quórum que se establecen en los 
Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero de los Estatutos. 
 
ARTÍCULO 19.-CONVOCATORIA: Para todas las reuniones, incluyendo en las que 
se aprueben balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o 
escisión, la Asamblea de Accionistas será convocada por el Gerente, mediante 
comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco 
(5) días hábiles anteriores a la reunión, en la cual se deberá indicar el orden del día 
a tratar en la reunión. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En el aviso de primera convocatoria podrá incluirse la 
fecha en que habrá de realizarse la reunión de segunda convocatoria, en caso de 
no llevarse a cabo la primera reunión, en todo caso deberá observarse los términos 
de ley para su celebración. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser 
convocados o al derecho de inspección, mediante comunicación escrita enviada al 
Gerente, antes, durante o después de la sesión correspondiente. 
 
ARTÍCULO 20.-QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO: La Asamblea de 
Accionistas deliberará con uno o varios accionistas que representen cuanto menos 
la mitad más una de las acciones suscritas. Salvo que la Ley disponga una mayoría 
calificada, las decisiones se tomarán mediante el voto favorable de un número 
singular o plural de accionistas que represente la mitad más una de las acciones 
presentes al momento de tomar la decisión. 
 
ARTÍCULO 21.-ACTAS: De las decisiones tomadas en las Asambleas de 
Accionistas se deberá dejar constancia de las determinaciones en actas que serán 
asentadas en el Libro de Actas de la sociedad. 
 
CAPITULO II 
 
GERENTE 
 
ARTÍCULO 22.-DESIGNACIÓN: La representación legal y dirección administrativa 
de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien será nombrado por la Asamblea 
de Accionistas. En caso de ser nombrado por la Asamblea de Accionistas, será 
nombrado un Suplente, quien reemplazará al Gerente en sus faltas absolutas, 
temporales o accidentales. 
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PARÁGRAFO: La designación del Gerente y Suplente será por el término que 
designe la Asamblea de Accionistas, si esta no lo fija, se entenderá designado 
indefinidamente. 
 
ARTÍCULO 23.-FUNCIONES: El Gerente o Suplente además de las funciones y 
atribuciones legales, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos para la ejecución del objeto social o las actividades directamente 
relacionadas con la existencia y funcionamiento de la sociedad, que no hayan sido 
atribuidas expresamente a otro órgano social. En especial el GERENTE tendrá las 
funciones: 1) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de 
Accionistas.  2) Ejercer la representación legal de la sociedad en todos los actos y 
negocios sociales, pudiendo delegarla en el suplente. 3) Representar a la sociedad 
judicial y extrajudicialmente, ante terceros y ante cualquier clase de autoridades 
judiciales y administrativas, pudiendo constituir mandatarios o apoderados judiciales 
y extrajudiciales. 4) Celebrar libremente los actos y contratos relacionados con el 
desarrollo del objeto social, salvo aquellos establecidos en el Artículo Decimo de 
estos estatutos, relativo a las funciones de la Asamblea de Accionistas. 5)  Convocar 
a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. 6) 
Presentar a la Asamblea General de Accionistas el proyecto de presupuesto anual 
de ingresos y egresos. 7) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, los 
estados financieros del ejercicio junto con el proyecto de distribución de utilidades y 
demás anexos explicativos. 8) Rendir cuentas en los casos previstos por la ley. 9) 
Someter a arbitraje o transigir las diferencias que la sociedad tenga con terceros.10) 
Nombrar y remover los funcionarios cuya designación no corresponda a la 
Asamblea General de Accionistas. 11) Velar porque todos los funcionarios de la 
compañía cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la 
Asamblea cualquier irregularidad o falta grave en que incurrieren. 12) Ejecutar la 
política laboral de la empresa. 13) Las demás funciones que le correspondan de 
acuerdo con lo previsto en la ley y en estos estatutos. 
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PARÁGRAFO: El suplente del gerente tendrá las mismas funciones del Gerente 
con las siguientes limitaciones. POR LA MATERÍA: La compra o venta de Bienes, 
la constitución de cualquier derecho real sobre los bienes de la compañía, la 
celebración de préstamos en calidad de deudor. POR LA CUANTÍA. Podrá 
comprometer a la compañía hasta un monto de cinco (5) Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes. 
 
3.6.6 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 24.-CAUSALES DE DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por las 
siguientes causales: 
 
1) Por voluntad de los accionistas adoptada en la Asamblea de Accionistas, por un 
número plural de accionistas que represente por lo menos la mitad más una de las 
acciones presentes en la reunión. 2) Por imposibilidad de desarrollar las actividades 
previstas en su objeto social. 3) Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 
4)    Por orden de la autoridad competente. 5) Cuando ocurran pérdidas que 
reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital 
suscrito. 
 
La disolución de la sociedad podrá evitarse, mediante la adopción de medidas por 
parte de la Asamblea de Accionistas o del Gerente, según corresponda, de acuerdo 
a la causal sobrevenida y a las condiciones y a los términos establecidos en la Ley. 
 
ARTÍCULO 25.-LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad, su liquidación se hará por el 
Gerente o por la persona que para ello nombre la Asamblea de Accionistas. La 
liquidación se efectuará de conformidad al procedimiento establecido para las 
sociedades de responsabilidad limitada y de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 
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3.6.7 CONTROVERSIAS 
 
ARTÍCULO 26.- ARBITRAMENTO: Las diferencias que ocurran a los accionistas 
entre sí, o con la sociedad o con sus administradores, en desarrollo del contrato 
social, incluida la impugnación de determinaciones de la Asamblea de Accionistas 
con fundamento en cualquiera de las causas legales, se someterán a la decisión de 
un Tribunal de Arbitramento que se conformará y funcionará de acuerdo con el 
reglamento que para el efecto establezca la Cámara de Comercio de la ciudad de 
Pereira o de amigables componedores. 
 
3.6.8 EL BALANCE, LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y LA RESERVA 
 
ARTÍCULO 27.-BALANCE GENERAL: Anualmente al 31 de diciembre de cada 
año, se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general 
correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo 
ejercicio. El balance, el inventario, los libros y las demás piezas justificativas de los 
informes, serán depositados en las oficinas de la sociedad con una antelación de 
cinco (5) días hábiles al señalado para la reunión de la Asamblea General de 
Accionistas, con el fin de que puedan ser examinados por los accionistas. 
 
ARTÍCULO 28.- APROBACIÓN DEL BALANCE: El balance debe ser presentado 
para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas por el Representante 
Legal con los demás documentos a que se refiere el Artículo 446 del Código de 
Comercio. Dentro del término establecido en la ley, El Representante Legal remitirá 
a la Superintendencia, si es el caso, una copia del balance y de los anexos que lo 
expliquen y justifiquen, junto con el Acta en que hubieren sido discutidos y 
aprobados. 
 
ARTÍCULO 29.-RESERVAS OCASIONALES: La Asamblea General de Accionistas 
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podrá crear o incrementar reservas ocasionales, siempre y cuando tengan un 
destino especial y con sujeción a las disposiciones legales. Estas reservas tendrán 
destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se 
hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse 
por los socios. 
 
ARTÍCULO 30.-DIVIDENDOS: Después de efectuadas las apropiaciones para el 
pago de impuestos, si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que 
afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes 
de cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. El 
remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva 
legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del dividendo 
a los accionistas. El pago de estos dividendos se hará en proporción al número de 
acciones suscritas y se cancelará en las fechas que acuerde la Asamblea General 
de Accionistas. 
 
ARTÍCULO 31.-DIVIDENDOS NO RECLAMADOS OPORTUNAMENTE: La 
sociedad no reconocerá intereses por los dividendos que no sean reclamados 
oportunamente, los cuales quedarán en la caja social en depósito disponible a la 
orden de sus dueños. 
 
3.6.9 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 32.-NOMBRAMIENTOS: La Asamblea de Accionistas hace los 
siguientes nombramientos: GERENTE: JOSE GUSTAVO GRISALES GARCIA con 
cedula de ciudadanía No. 10’084.114 de Pereira. SUPLENTE DEL GERENTE: 
SANTIAGO GRISALES MARTINEZ con cédula de ciudadanía número 
1’088.298.152 de Pereira. 
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Para constancia se firma en Pereira a los ___ (__) días del mes de _______ del año 
dos mil catorce (2014). 
 
 
JULIANA PATIÑO MARTINEZ 
 
SANTIAGO GRISALES MARTINEZ 
 
MATEO GRISALES MARTINEZ 
 
MYRIAM MARTINEZ HERNANDEZ 
Apoderada de MANUELA GRISALES MARTINEZ 
 
JOSE GUSTAVO GRISALES GARCIA 
Apoderado de MANUELA GRISALES MARTINEZ 
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3.7  PRE RUT EXPEDIDO POR LA DIAN 
 
Figura 16.   Pre Rut Cafeinnova cdtxt SAS. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.1 Certificado bancario. 
 
Figura 17.    Certificado Bancario 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18.    Autorización Transferencias Electrónicas 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.8  ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
Figura 19.    Clasificación de actividades económicas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20.    Pago tramite apertura empresarial. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 21.    Actividades Principales Cámara de Comercio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.9  REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO DEFINITIVO EMITIDO POR LA DIAN 
 
Figura 22.    RUT Definitivo Cafeinnova Cdtxt. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO. 
 
4.1  EVALUACION FINANCIERA 
 
Tabla 29. Balance General Proyectado.     
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Continuación de la tabla. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se puede observar en la tabla 29, este balance general nos muestra la 
relación existente entre los activos con los cuales cuenta la empresa para ejercer 
sus actividades con sus responsabilidades y obligaciones en el pasivo, como 
también con el principal aporte de los societarios de la organización es decir el 
patrimonio de la empresa. 
 
Algo que se debe tener en cuenta es que en el pasivo como sus obligaciones que 
al momento 0 es decir de iniciación en la operación se tiene una inversión importante 
y un compromiso con las entidades financieras, las cuales ayudaran a financiar el 
primer proceso de producción de los equipos desarrollados. 
 
Además es importante resaltar que por el modelo de negocio se puede apreciar que 
en la proyección se ve una disminución de los activos esto debida a que la inversión 
solo se genera el primer año, es decir, el modelo de negocio de arrendamiento del 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo -85.784.000 121.051.382 194.177.977 282.058.603 382.865.079 495.904.755
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 30.000.000 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 60.600.000 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 4.816.000 121.051.382 194.177.977 282.058.603 382.865.079 495.904.755
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 134.184.000 120.765.600 107.347.200 93.928.800 80.510.400 67.092.000
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 7.000.000 4.666.667 2.333.333 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Total Activos Fijos: 141.184.000 125.432.267 109.680.533 93.928.800 80.510.400 67.092.000
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 146.000.000 246.483.648 303.858.511 375.987.403 463.375.479 562.996.755
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 33.159.604 37.796.374 44.195.338 51.342.527 57.738.055
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 96.000.000 96.000.000 72.000.000 48.000.000 24.000.000 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0
PASIVO 96.000.000 129.159.604 109.796.374 92.195.338 75.342.527 57.738.055
Patrimonio
Capital Social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 6.732.404 14.406.214 23.379.206 25.000.000
Utilidades Retenidas 0 0 60.591.640 129.655.923 210.412.858 313.032.953
Utilidades del Ejercicio 0 67.324.044 76.738.092 89.729.928 104.240.888 117.225.748
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 50.000.000 117.324.044 194.062.137 283.792.065 388.032.953 505.258.700
PASIVO + PATRIMONIO 146.000.000 246.483.648 303.858.511 375.987.403 463.375.479 562.996.755
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equipo para la prestación de los servicios permitirá a la empresa por medio de sus 
ventas manteniendo la propiedad sobre sus productos se permita recuperar la 
inversión después de un periodo establecido y así empezar a recibir utilidad al largo 
plazo sin tener que recurrir a realizar inversiones para los años siguientes.    
 
Tabla 30. Estado de Resultados Proyectados. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el anterior estado de resultados tabla 30, se puede apreciar el volumen de las 
ventas proyectadas, que se soportan en productos especializados, de alta 
tecnología, patentados y con sus respectivos derechos sobre la propiedad 
intelectual lo que genera en la empresa mayor competitividad al participar en el 
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mercado, ya que cuenta con los beneficios de cruzar una barrera de entrada que 
gracias a los derechos otorgados por la superintendencia de industria y comercio 
sobre estos productos, reduce la competencia y limita a los participantes del 
mercado poniéndoles en inferioridad de condiciones por los incentivos a los nuevos 
desarrollos, conocimientos e innovación para la región. 
 
Se ve claramente la viabilidad del proyecto al observar la relación que hay entre las 
ventas y la depreciación que se estima, la cual es constante y disminuye ya que no 
hay un aumento en los activos requeridos para realizar las actividades u 
operaciones, esto genera al largo plazo mayores beneficios en la utilidad bruta de 
la cual se desprenden unos gastos que se mantienen constantes, dando como 
resultado anualmente mayores ganancias operativas, de las cuales al descontarse 
los intereses adquiridos y el impuesto anual se ven buenos resultados en utilidad 
neta para la empresa. 
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Tabla 31. Indicadores Financieros y Económicos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el análisis de los indicadores financieros y económicos, se describen unos 
supuestos macroeconómicos, los cuales afectan las proyecciones dadas en el 
trabajo. Ya que distintas variables dependen de esta información que se pronostica 
para acercarnos a un real posible, contemplando una proximidad para los resultados 
y los respectivos análisis. 
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Los indicadores financieros proyectados de mayor importancia para el proyecto y 
de los cuales se obtiene información generada de los supuestos contemplados son: 
Prueba Acida, Liquidez, Nivel de endeudamiento, Ebitda y Rentabilidades. Los 
cuales reafirman la viabilidad de la ejecución del proyecto. 
 
Se puede ver en cuanto al indicador de liquidez un aumento significativo en su 
indicador anualmente, lo que da a entender que por cada  peso $1 de pasivo 
corriente, la empresa cuenta con $3.65 y $5.14 de respaldo en el activo corriente, 
para los años 1 y 2 respectivamente por dar un ejemplo. Lo que es muy benéfico 
para el centro de desarrollo y transferencia tecnológica, ya que muestra un respaldo 
importante de la empresa para soportar las obligaciones de corto plazo contraídas 
en el pasivo corriente de la empresa.  
 
Otro indicador importante de liquidez es la prueba acida que  determina la capacidad 
de la empresa para cancelar las obligaciones del pasivo corriente contraídas sin 
tener que recurrir a liquidar el inventario de la empresa, lo que en este caso nos da 
como resultado que la empresa registra una prueba ácida de 4 y 5 para el año 1 y 
2 respectivamente, lo que a su vez  permite deducir que por cada peso que se debe 
en el pasivo corriente, se cuenta con $4 y $5 respectivamente para su cancelación, 
sin necesidad de tener que acudir a la realización de los inventarios. 
 
En cuanto al nivel de endeudamiento se puede observar que anualmente se reduce, 
el porcentaje de endeudamiento es decir, la participación de los acreedores en las 
actividades de la empresa, ya que el pago de intereses y obligaciones reduce los 
compromisos y aumenta la capacidad de endeudamiento de la empresa por la 
cancelación periódica de las obligaciones financieras contraídas.  
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Tabla 32. Criterios de Decisión. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se ve en la anterior tabla de criterios de decisión, se aprecian diferentes 
variables que se consideran para determinar la viabilidad del proyecto, es decir, 
gracias a los anteriores resultados se define si se debe o no invertir en el proyecto. 
De las variables determinantes a analizar se tiene la tasa interna de retorno que se 
toma como base para determinar el costo de oportunidad de la inversión, así que 
se compara con tasas como CDT las cuales representan tasas mínimas de riesgo 
en las entidades financieras, las cuales se puede decir que a menor riesgo menor 
rentabilidad. La TIR claramente muestra una alta rentabilidad por encima de las 
tasas básicas del mercado la cual expresa que es viable y restable la inversión. 
 
El valor actual neto (VAN) nos muestra el valor presente de un determinado número 
de flujos de caja futuros, originados por una inversión, para el resultado que nos 
muestra el ejercicio se obtiene un valor presente netos de $ 595.721.846 a un largo 
plazo, lo cual es benéfico, ya que supera notablemente la inversión inicial, y 
anualmente aumenta el monto de sus utilidades netas, también es importante 
   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  0%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  121,48%
  VAN (Valor actual neto)  595.721.846
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   0,98
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   
12 mes
  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   
65,75%
  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   
12 mes
  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  
24 mes
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resaltar que el tiempo estimado de la recuperación de la inversión es relativamente 
corto al ser inferior a un año (0,98), lo que reafirma la viabilidad de la ejecución de 
la inversión y el proyecto. 
 
 Tabla 33 .Flujo de Caja Proyectado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Un flujo de caja proyectado es fundamental para tomar decisiones ya que permite 
conocer, de manera clara los egresos e ingresos de las operaciones que se generan 
por las actividades de la empresa. Lo anterior muestra saldos donde los resultados 
son favorables a pesar de los compromisos con las entidades financieras, los 
impuestos y los gastos generados para la operación del proyecto. 
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5. IMPACTOS 
 
5.1  IMPACTO SOCIAL  
 
El impacto social que se desprende de este emprendimiento empresarial, genera 
para la comunidad y sociedad un beneficio al emplear jóvenes recién egresados, o 
que se encuentren finalizando su carrera de pregrado, pero que por su propia 
voluntad se apropiaron de conocimientos autodidactas, conocimientos especiales 
para este proyecto y por ende, coinciden con lo requerido para llevar adelante este 
proyecto.  
 
Al emplearse jóvenes con este perfil, genera la posibilidad de desarrollar y explotar 
sus habilidades y capacidades, mejorando su calidad de vida, superándose como 
profesionales y afortunados de estar practicando lo comprendido durante el tiempo 
en que han hecho parte de la academia desde sus universidades, en contraste con 
la situación actual del país en materia de desempleo y más explícitamente en esta 
ciudad donde muchos jóvenes terminan siendo parte de las cifras del subempleo, 
informalidad, desempleo o buscando las oportunidades en otras regiones, inclusive 
otros países y continentes.  
Tristemente en el país se observa como si el talento regional se despreciara o como 
si simplemente no tuvieran la oportunidad de un espacio para ejercer sus 
conocimientos, agudizan cada vez más los problemas de la situación laboral, la 
violencia, la delincuencia, el desempleo, la calidad de vida y el progreso de la región 
por la fuga de cerebros y el poco desarrollo industrial. 
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5.2  IMPACTO ECONOMICO 
 
Se demuestra que Colombia cuenta con insumos esenciales como es el 
conocimiento y que tenemos las herramientas necesarias para generar 
innovaciones y desarrollos, sin tener que únicamente ir a comprar e importar la 
tecnología desde los mercados internacionales, sino que acá en la región se 
produce tecnología colombiana, se genera conocimiento para los sectores dando 
oportunidad de hacerlos más productivos por medio de la tecnología y así mismo 
más competitivos para las condiciones de globalización que cada día son mayores. 
 
Si se empieza a generar esta tendencia de importar menos tecnología ya que se 
cuenta con recursos para producirla, esto favorecería las condiciones de Colombia 
en materia económica, ya que por la relación de los términos de intercambio, 
Colombia como país agrícola se vería beneficiado ya que disminuirían las 
importaciones de tecnología y por ende mejoraría el estado de la balanza comercial, 
ya que por cuestiones de valor agregado puede ver en la relación de los precios 
actuales de los productos que se exportan contra los que se importan dando como 
resultado una balanza deficitaria.  
 
Este primer ejercicio contribuiría a que se empiece a dar un cambio con lo que 
tradicionalmente está establecido, es decir, apostar en el conocimiento en la 
innovación, la investigación y desarrollo mejorara las condiciones de los sectores 
productivos volviéndolos así más dinámicos y fuertes, que generarían bienestar y 
calidad de vida para la sociedad en general, si a esto se le agrega que Colombia 
fuera de ser únicamente productor llegara a exportar su tecnología con valor 
agregado a diferentes países del mundo beneficiaria notablemente la balanza 
comercial y de pagos del país. 
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5.3  IMPACTO AMBIENTAL 
 
Demostrar el impacto ambiental que se puede generar a través de la adopción de 
la tecnología generando nuevos productos y servicios amigables con el medio 
ambiente. 
 
El centro de desarrollo y transferencia tecnológica, se enfoca en desarrollar 
productos y servicios amigables con el medio ambiente, que en las actividades que 
realice no genere ningún tipo de contaminación y aporte a un ecosistema sostenible 
contemplando el bienestar del medio ambiente y siendo consciente de la 
conservación natural de los recursos para las próximas generaciones y del cuidado 
que se tiene que tener al explotar los recursos naturales o de toda índole para 
procesos industriales privados o públicos dejando así claro y explicito las 
intenciones, como también la forma en que copera el centro con el planeta. 
 
A parte de lo anterior, también está enfocado en analizar procesos industriales de 
todos los sectores donde se pueda aplicar tecnología que no solo tenga como fin la 
productividad y la mejora en términos productivos sino también ambientales y 
ecológicos, dando herramientas tecnológicas para los diversos procesos en los 
cuales se pueda intervenir a favor de un medio ambiente y procesos tecnificados 
ecológicamente favorables. 
 
El uso de la tecnología no es únicamente para facilitarnos la vida o mejorar la calidad 
de vida, o los procesos, sino también para prolongar y cuidar de los recursos con 
los que cuenta este país y el mundo. 
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5.4  IMPACTO DEL CONOCIMIENTO 
 
Considerar el impacto que tiene para la academia y el sector productivo, el 
desarrollo de nuevos conocimientos, la generación de innovación más desarrollo 
para la región. 
 
El desarrollo de nuevos conocimientos tiene un gran impacto para el sector 
productivo y la academia, ya que permite innovar y mejorar las condiciones de 
producción y prestación de servicios actuales en los diferentes sectores 
económicos, alterando y evolucionando la forma en que se realiza actualmente, 
alcanzando mayores niveles de producción o mejorando la calidad del servicio de 
forma significativa por medio de la tecnología, de manera eficiente y optimizando 
los recursos del sector productivo, para elevar su competitividad en los mercados 
nacionales e internacionales.   
 
Lo anterior se genera por medio de la inversión en investigación, innovación y 
desarrollo por parte de la academia y el sector productivo, apoyado en políticas 
públicas por parte de los gobiernos dirigentes que incentiven los sectores a mejorar 
sus estándares de competencia para generar dinámica económica por medio del 
mercado y así mejorar la calidad de vida de la sociedad por medio de la tecnológica 
y el empleo generado en unos sectores más productivos efecto del papel importante 
del conocimiento en la academia y los efectos económicos que se desprenden de 
la productividad y competitividad de la región. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 Este proyecto empresarial “Cafeinnova Cdtxt”, resulta muy importante para el 
sector productivo sea público o privado, ya que se centra en la mejora constante 
de procesos por medio de innovaciones y tecnología aplicada, que pueden 
generar mayor competitividad a las empresas, así mismo logrando mayores 
niveles de productividad a menores esfuerzos.  
 
 En un contexto mundial, el país hace parte de un proceso de globalización es 
fundamental desarrollar este tipo de proyectos ya que es un requerimiento del 
mercado, buscar la consolidación y estructuración necesaria para mantenerse en 
los actuales niveles de competencia. 
 
 Según el estudio de mercado donde se analizaron diferentes factores 
determinantes de la viabilidad del proyecto, se infiere como conclusión la 
factibilidad del desarrollo de esta idea que se trabaja alrededor de un nuevo 
producto para mejorar la calidad de múltiples servicios de diferentes sectores, 
sean entidades públicas o privadas.  
 
 Soportado por un trabajo de campo realizado con 17 empresas de múltiples 
sectores en la ciudad de Pereira donde quedó demostrado la importancia del 
producto y la necesidad latente por satisfacer de estas empresas que requieren 
de mayor tecnificación para mejorar la prestación del servicio.  
 
 Los competidores del mercado local y regional son empresas comercializadoras 
de productos tecnológicos, lo cual resalta la labor del centro de desarrollo y 
transferencia tecnológica, al ser una entidad desarrolladora del conocimiento, 
productora de la tecnología que aplicara al mercado con bienes tecnológicos 
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patentados con ventaja sobre la competencia respecto a los costos, propiedad 
intelectual y precios competitivos. 
 
 Como conclusión al respecto del estudio operativo, se puede decir que no 
representa una alta inversión adquirir la infraestructura necesaria para la 
iniciación de la operación del centro de desarrollo y transferencia tecnológica, en 
cuanto a la planta física requerida, los equipos y herramientas necesarias para 
llevar a cabo el desarrollo de los productos, la dificultad está en encontrar las 
personas idóneas y capacitadas con una variedad de conocimientos específicos 
en diferentes áreas como la física, los sistemas informáticos, la electrónica entre 
otros, que son adquiridos de forma autodidacta.  
 
 También se concluye que la ubicación concertada para la planta que se debe 
adquirir se definió estratégicamente en la ciudad de Pereira, en el barrio Maraya, 
esto como resultado de un ejercicio donde se planteó por cuestiones geográficas, 
de infraestructura, servicios públicos y condiciones gubernamentales.  
 
 En cuanto a lo administrativo, el centro de desarrollo y transferencia tecnológica 
está constituida bajo la estructura de una persona jurídica SAS donde hay libertad 
en cuanto a realizar cualquier actividad comercial y donde el patrimonio de los 
propietarios no se ven comprometidos.  
 
 El centro de desarrollo y transferencia cuenta con un organigrama vertical, donde 
hay jerarquía, responsables y subordinación para llevar a cabo el mejor 
desempeño.  
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 La planeación estratégica es de suma importancia para cumplir con los objetivos 
y metas propuestas para la empresa, que también están reflejados en la misión 
y visión de la empresa. 
 
 Financieramente como conclusión se puede decir que hay viabilidad del proyecto 
ya que la empresa realizo una inversión inicial importante, donde desarrolla un 
producto innovador para el mercado que es multifuncional y su aplicabilidad no 
es específicamente de un solo sector.  
 
 El modelo de negocio permite que dicha inversión pueda recuperarse 
relativamente a un corto plazo, ya que este producto no será vendido a los 
consumidores sino que prestara un servicio lo cual le garantiza al centro de 
desarrollo y transferencia tecnológica la total propiedad sobre los productos.  
 
 Los indicadores financieros en cuanto a la liquidez, la prueba acida y la tir, 
exponen viabilidad al proyecto ya que muestran resultados positivos al indicar un 
buen comportamiento en cuanto al cubrimiento de las obligaciones financieras, 
tasa de recuperación y rentabilidad del proyecto. 
 
 Indiscutiblemente en cuanto al impacto ambiental, la tecnología siempre llevara 
a simplificar las labores, ahorrando tiempo, recursos y esfuerzo, por ende la 
tecnología lleva cada vez más a que se piense en el entorno ecológico.  
 
 Se concluye que Colombia no invierte en este tipo de actividades ni desarrollo de 
nuevos conocimientos que generan un impacto relevante en la academia y el 
sector productivo, implicando avances en diferentes ámbitos que contribuyen al 
desarrollo humano de las personas en la sociedad. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 Tener en cuenta la importancia de este trabajo de grado, como aporte a al 
mercado y a los sectores productivos, es fundamental por la poca información y 
lo inexplorado que ha sido este sector tecnológico de la innovación durante los 
anteriores años en Colombia. 
 
 Fomentar la profundización del sector en la temática y puntualmente en lo que se 
enfoca el centro de desarrollo y transferencia tecnológica, como lo son: el internet 
de las cosas, las aplicaciones, el “I+D+i” y la transferencia tecnológica, vistas 
como áreas de vanguardia en las cuales se está avanzando a gran escala y 
velocidad a nivel mundial, donde Colombia tiene el propósito y las condiciones 
para generar y desarrollar todo este tipo de conocimiento para fortalecer su sector 
productivo logrando aumentar los niveles de productividad y competitividad. 
 
 Consolidar y culminar el proceso de patentes del centro de desarrollo y 
transferencia tecnológica, ya que es primordial obtener los derechos exclusivos 
de una herramienta integrada de varios componentes que funcionan de manera 
integral para solucionar múltiples necesidades.  
 
 Adquirir el personal idóneo en el área de mercadeo, que permita entrar de la 
mejor manera al mercado puntualmente a los consumidores.  
 
 Desarrollar y buscar constantemente componentes que conforman el producto 
que sean de precios competitivos y cumplan las mismas funciones permitirá al 
centro de desarrollo y transferencia tecnológica obtener mejores condiciones de 
competencia en el sector. 
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 Reducir los pasivos que tiene la empresa reduciendo las deudas adquiridas con 
terceros, por medio del ejercicio económico que desempeñe el producto con los 
clientes resultado de la buena labor de las personas encargadas de las ventas y 
el mercadeo de la empresa. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Formato de Encuesta. 
 
ENCUESTA 
1) ¿En el desarrollo del objeto social de su empresa realizan procesos de 
atención al cliente? 
 
                                      SI: _____                          NO: _____                
 
2) Si su respuesta es SI, podría definir aproximadamente un número de 
personas atendidas diariamente entre los siguientes rangos: 
 
A) 50 a 100 personas  ____    B) 100 a 200 personas ____    C) Mayor a 
200 personas ____ 
 
3) ¿Qué tan importante es para el desarrollo del objeto social de su empresa 
identificar plenamente sus clientes atendidos? 
 
A) Sin importancia ____                    B) Importante ____              C) Muy 
importante ____   
 
4) ¿Aplican metodologías para el registro, control, identificación y seguimiento 
de la información de los usuarios atendidos por su empresa? 
 
                                      SI: _____                          NO: _____           
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5) ¿Si la respuesta anterior es afirmativa, de qué manera realizan esta práctica? 
 
A)  MANUAL: _____             B) TECNOLOGICA: _____ 
 
 
6) ¿Los costos económicos y monetarios para su empresa en la realización de 
dicha práctica nos la podría ubicar entre los siguientes rangos mensuales? 
 
A) Entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes  _____ 
B) Entre 2 y 3 salarios mínimos legales vigentes  _____ 
C) De 3 salarios mínimos legales vigentes en adelante _____ 
 
7) ¿Estaría usted interesado en hacer uso de un servicio automático de control, 
gestión y atención de los clientes que ingresan a su empresa por medio de 
un producto innovador y tecnológico? 
 
                                      SI: _____                          NO: _____           
 
8) ¿Si es de su interés, nos podría indicar cuanto estaría dispuesto a pagar su 
empresa por la prestación de dicho servicio? 
 
A) Entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes ______ 
B) Entre 2 y 3 salarios mínimos legales vigentes ______ 
        C)   De 3 salarios mínimos legales vigentes en adelante ______ 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Implementos y Herramientas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Anexo C. Recurso Humano. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Circuitos de prototipo.
Fuente: Elaboración propia. 
 
Anexo E. Domicilio Cafeinnova. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo F. Formato Contrato Prestación de Servicios. 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Entre los suscritos a saber: sociedad CAFEINNOVA CDTxT S.A.S., con NIT Nro. 
0900721744-1 representada legalmente por su Gerente JOSE GUSTAVO 
GRISALES GARCIA, mayor de edad, vecino y residenciado en la ciudad de Pereira, 
identificado con la cédula de ciudadanía Nro10’084.114 de Pereira, quien para el 
presente caso obra en calidad de la EMPRESA CONTRATANTE, por una parte y 
por la otra, CONTRATISTA, igualmente mayor de edad, vecino y residenciado en 
la ciudad de XXXXX, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. XXXXXX de 
XXXXXX y quien para el presente caso se denominará EL CONTRATISTA, se ha 
convenido en celebrar un contrato de prestación de servicios que se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA 
se compromete a aportar sus conocimientos, habilidades, experiencia y su 
capacidad de trabajo e investigativo adquiridos de manera autodidacta y como 
estudiante de ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad del 
CAUCA en las aéreas de la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, los 
sistemas operativos y lenguajes de desarrollo en especial los de código abierto y 
los demás que se requieran para llevar a cabo, por cuenta y riesgo de la EMPRESA 
CONTRATANTE,  los planes de trabajo pre-establecidos y señalados por la misma, 
los cuales harán parte integrante del presente contrato, en sus respectivos anexos 
que tienen el fin de complementar el alcance de este objeto, mas no son limitativos, 
siendo por lo tanto, sujetos de ajustes, también generar, consolidar y gestionar 
relaciones y apoyo entre la EMPRESA CONTRATANTE y la ACADEMIA de la 
Región.-  SEGUNDA.-  VALOR.-  LA EMPRESA CONTRATANTE pagará 
mensualmente al CONTRATISTA por sus servicios prestados, el valor de 
ochocientos cincuenta mil pesos moneda legal ($XXXX,oo).-  FORMA DE PAGO.- 
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Esta suma de dinero será pagada por la EMPRESA CONTRATANTE en favor del 
CONTRATISTA por intermedio de transferencia bancaria,  en los siguientes  cinco 
(5) días contados a partir del recibo a plena satisfacción por parte de la EMPRESA 
CONTRATANTE,  del informe de ejecución, por parte del CONTRATISTA,  del plan 
pre-establecido y señalado por la EMPRESA CONTRATANTE para el periodo a 
cobrar, quien además deberá adjuntar la respectiva cuenta de cobro y el documento 
soporte de afiliación a la salud.- PARAGRAFO.- Para la certificación de la plena 
conformidad y del cumplimiento del plan pre-establecido y señalado por la 
EMPRESA CONTRATANTE de que trata el presente artículo, la EMPRESA 
CONTRATANTE designará su correspondiente EQUIPO INTERVENTOR.-   
TERCERA.- DURACION.- El presente contrato tendrá como fecha de inicio,  el día 
en que se suscribe el presente contrato, cuya fecha se insertará en la parte final del 
mismo y como fecha de terminación,  el día 31 de diciembre del año 2015.-  
CUARTA.- EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL O CONTRATISTA 
INDEPENDIENTE, El CONTRATISTA manifiesta para todos los efectos de este 
contrato que obra de manera independiente y que por consiguiente, este contrato 
no constituye vinculación laboral alguna del CONTRATISTA y la EMPRESA 
CONTRATANTE de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del C. 
Sustantivo del Trabajo.- QUINTA.- CESION.- Este contrato se celebra en 
consideración a las calidades personales del CONTRATISTA, Intuito-persona, por 
consiguiente éste no podrá ceder el presente contrato a un tercero.- SEXTO.- 
JURIDICIDAD.- teniendo en cuenta que la EMPRESA CONTRATANTE es un 
CENTRO DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA, el presente 
contrato se rige por las disposiciones legales de que trata la materia relacionada 
con la Propiedad Intelectual y demás normas reglamentarias, sin perjuicio de lo 
anterior, el  CONTRATISTA se compromete a guardar plena confidencialidad sobre 
la totalidad de la información y el conocimiento que se adquiere o llegare a conocer 
en desarrollo del presente contrato.- SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES.- POR EL CONTRATISTA.- 1.- Desarrollar a conformidad el objeto del 
presente contrato en el tiempo, con el presupuesto y la calidad convenidos.  2.- 
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Cumplir con los requerimientos e informes definidos por el EQUIPO 
INTERVENTOR. 3.- Llevar de manera rigurosa una bitácora de cada una de las 
actividades y por menores realizados en el desarrollo del objeto del presente 
contrato, informe que deberá enviar electrónicamente a los buzones que le indique 
la EMPRESA CONTRATANTE. 4.- Por el mismo medio y de la misma manera que 
indica el punto anterior, informar de manera inmediata cualquier novedad, cambio, 
modificación o requerimiento alguno en el proceso de desarrollo del objeto del 
presente contrato, esto con el fin de evitar posibles retrasos. 5.- No retirar bajo 
ninguna circunstancia, excepto por autorización expresa de la  EMPRESA 
CONTRATANTE, del sitio acordado entre las partes,  Calle 2 # 11-65 Barrió Cadillal  
de la ciudad de Popayán, como ubicación de equipos, componentes, materiales, 
documentos o cualquier otro elemento suministrado por la EMPRESA 
CONTRATANTE al CONTRATISTA para el desarrollo del objeto del presente 
contrato. 6.- Administrar y responder por el inventario de componentes, módulos, 
equipos de prueba, materiales y equipos electrónicos entregados al 
CONTRATISTA, al igual que por todo el código de programación y su 
documentación que se desarrolló y utilice en el desarrollo del objeto del presente 
contrato. 7.- Crear, consolidar y gestionar nexos entre la EMPRESA 
CONTRATANTE y la Universidad del CAUCA, en especial con la facultad de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y sus programas que propendan en 
fortalecer, consolidar y ampliar el objeto social de la EMPRESA CONTRATANTE -   
POR LA EMPRESA CONTRATANTE.- Entregar el PLAN señalado, los materiales 
necesarios, facilitar la documentación que se requiera e impartir las instrucciones 
para llevar a cabo la ejecución de los servicios contratados, así como realizar los 
pagos en las fechas convenidas.  Para constancia se firma en la ciudad Popayán a 
los 18 días del mes de enero del año 2015. 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                                        
 
